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eiMom Dre para; enaoorp0Y.
La
, CampañarazoSA
de o
Úurante. !a semana, llegó a la
diudad el Hon. Nestor Montoya'
Retíresentante al CpBgtp o, direc-
tamente del' cuartel Republicano
en Albuquerque y se: puso' a las
ordenes del Comité Central Repu-
blicano en este condado,
ilf?roediatatíenie se arregló un
programa, d camfnm'J- - Elmartes
por la noche, en el teatro M .ramón,
se dispararon. Jos primeros kcaño
nazos en la política.' Tomaron la
palabra Hon. Nestor lontova.
Malaquias Martínez y Hon
Esquipula Martíneiv ' ,
Al dia siemente piloteados por
el HonÁRtoniofC: Pacheco; salió
se dió uña rah junra-- a fláblaron,
Monlóy,rá?tln!, "Senador
Mardñe7. y el Editor, de ene pe-
riódico, regresando- - por lá noche
: En ség'iidli, pili teado por el Sr.
Pacheco, partió la comitiva a (jues-Js;l- Á
junta fué muy. buena y to-
dos quedaron confirmes de que
Qeesta es lugar!. vSiig. eniiíasto
I V.nHiivb la cam Da ña de enicia- -
ción con una junta t n Ranchos de
i
I;
V
-Jrfopio
ursum
de Bronson Cutting Independien-
te, tenida en Santa Fe, en sus ofi-
cinas, el viernes pasado, solo tenia
14 delegados resulto nominado
Apolonio Sena, anteriormente po
licia Montado, como el candidato
Cutting p;ira el senado. Los in-
dependientes que., habían visto
con buenos ojo9 hacia al Goberna-
dor Larrazolo, de quien buscaban
simpatía, pronto les telegrafeo de
El Paso que "no aprobaba ni sim-
patizaba con el movimienta inde-
pendiente. Pueda que Larrazolo
no tome una. parte activa en la
campaña, pero si ha hecho que se
entienda que no esta opuesto a
Bursum. V :
Como resultado de estos, desar-
rollos la campaña en los condados
republicanos promete estar tan
armoniosa como lo fue la conven-
ción de estado y el resultado pro-
mete un voto por Bursum qde
quebrara todos los precedentes en
estos condados, acostumbrados ?aJ
las mayorías republicanas.
Un muerto y 50
heridos al querer
s "Linchar" un Negro
Knoxville, Tennessee, Una mu-
chedumbre trrtó de asaltai ta cár-
cel de aquí, anoche, con la inten-
ción ds "lynchar" a F rank Martin
negro acusado de haber asaltado a
la señorita Jessie Parke maestra
de escuela, La cárcel estaba res
guardada por empleados de sheriff
y de la milicia quienes dispararon
sus escopetas y ametralladoras ha-
cia la multitud, resultando un
muerto y cincuenta heridos.
En el grupo había varias muje
res con niños en los brazos; dos de
las personas heridas son mujeres.
Existe gran excitación en la ciu
dad.
FUE ENORME EL NUMERO
HAS VICISITUDES
DELA POLITICA
Los cambios que suceden con
frecuencia en la vida política de
los individos sirven de lección y
advertencia para aquellos a quie-
nes el éxi(:o ha engolfado con idea
exagerada de su propia grandeza.
En todo caso un politico afortuna-nad- o
no v iene a ser otra cosa que
una hechura del pueblo y cuando
Se halla en la cúspide de la pros-
peridad el soplo de un viento des-
-'
favorable puede derribarlo en tie-
rra y volverlo ai estado en que se
hallaba antes. Por esta razón los
politio s afortunados deben cami-
nar con tiento y no alucinarse con
la idéa!deiq,ue,SQfl los amos y ; se-
ñores de todo cuanto les rodea. ,
durante la guerra, levantaron tan-
ta ansiedad comó el desastre regis-
trado aquí hace pocos días, entre
los habitantes de Hull, que toda-
vía no salen de su prdfundo estu
por-
-
"
V
Diez mil pesonas permanecieron
vigilantentes en las calles para ver
aparecer en el espació al gigantes-- ;
co dirigible, pero su tensión ner
viosa fué terrible, al comprender
la magnitud del desastre. El pue
blo durante toda la noche se agol-
pó en grandes masas frente a la
orilla del rio para contemplar . la
masa inferme del dirigible destrui-
do, que sólo aparecía como un.
montón informe de vapor negro
movible. Frente a este horrible es-
pectáculo, las gentes permaneció
ron mudas las unas, y las demás
llorando. Se vieron a millares de
personas pobremente vestidas y
orando por el descanso de las al-
mas de aquellos héroes muertos
en este tremendo desastre. Era
y sorprendente ir de
aquí para allá, éntre las multitu-
des, que ansiosamente contempla-
ban aquella masa informe de les
restas del gigantesco avión, los
que cubrían lis cuerpos de los auéí
se atrevieron a elevarlo, sin com- -.
prender que detrás de ellos estaba
la muerte. Las Hermanas de la
Caridad, sollozantes, las amas de
casa llorando, y las muchachas de
pueblo humedecidos sus rostros'
oor. las lágrimas, eñ vano vcun
que los que emprendían los traba
jos de salvamento regresaban de.
cepcionados, de no poder levantar
los escombros del dirigible más
grande que se había construido y
que era el orgullo del mundo.
Hace doce años, la famosa gole-
ta "Nancy Jones" chocó con la
orilla arenosa, en el mismo sitio en
que ZR 2 está hundido, sin que
después de tres días se hubiera ha
llada ningún' vestigio de dicha go-
leta.
Un viejo piloto del Humber, di-
jo ayer noche: "Jamás recupera-
rán r.insrún cadáver, más ni nin-
guna porción de! dirigible
EVACUARON RHJN
... i
Washiugton. Las tropas ameri-
cana van a ser retiradas del Rhiti
tan pronto como las ratificaciones
del tratado de paz con Alemania
se cambien entre los dos países. El
Presidente Harding, después de
que el tratado fué firmado, dijo
que la administración había resuel
to esta cuestión, probablemente lá
más importante de las que com-
prende el estabtecimientq de las re-
laciones con Alemania, j
Sus palabras no tienefi duda, y
las tropas americanas regresarán
inmediatamente tan pronto' cómo
el Senado y el Reichstag ratifiquen
el tratado ya. firinado. Síj sabe que
la administración no ha dispuesto
nada acerca de- - la liberta4dtí-:lo- s
prisioneros, otra de las cuestiones
qué debe, seguirse después de la
firma del tratado El Presidente
dijo que no ppdia discutir la cues-
tión de si se les debería dar amnis-
tía o continuar en la prisión; sin
embargo, en otras fuentes se supo
que la decisión gobernativa se ha-
ría pública inmediatamente des-pucs'-
la ratificación del tratado.
El tratado de paz con Alemania
coloca en un aspecto completamen-
te distinto esta cuestión. En él A- -
leicania cede ante este país en
igual interés a todas sus posesio
nes suspendidas; lo que significa
que los Estados Unidos tendrán el
mismo interés en Yap y en las de
más posesiones alemanas, que son
objeto de discusión ahora entre el
Japón y las demás naciones alia-
das.
El Presidente no' pudo ocultar
su satisfacción por la firma dl tra
tado y ensalzó al departamento del
Estado al haber desempeñado este
hecho con gran habilidad. Tam-
bién rindió un tributo de admira-
ción a los miembros de la comisión
de Relaciones del Senado, tanto
demócratas , como republicano?,
que lo aprobaron y le ofrecieron
ratificarlo.
DE VIDAS
co dirigible yacen debajo del estua
rio del Humber.
El secretario del Rey condujo
ayer a la señora de Maxfield, de
Brough a Hull, en donde lloró
amargamente y se desmayó al oír
de boca de los mecánicos america-
nos que su esposo se había perdi-
do. Resolvió no permanecer en
Hull durante las pesquisas y re
gresó a Brough- -
Los oficiales navales americanos
esperan que el secretario de Mari-
na. Denby, dé órdenes para que se
abra una averiguación aquí, inde-
pendientemente de los funciona-
rios británicos, por el almirante
Niblack, a ñn de conocer la verda-
dera "causa de la muerte de los 17
oficiales americanos.
'' Ni los "raids" de los zeppelir.es
SE FIRMO ELTRA- -
TADQDEPAZ ALE
Beriih.f Él tiara io de paz entre
Alemania y.. los Estados Unidos
fue fírmíido ayer a las cinco de la
tarde. .
' Lá firma fuvo lugar en. la
mismá oficina del Secretario de Re
laciones; Rosen, Tti el Wilhelms
trase; habiendo ocupado la cerenw
nia dieá minutos. El comisionado
americano Diesel, que estaba sen-
tado en un escritorio frente al se-
cretario de Relaciones alemán, fir
mo primero las dos copias del tra
tado, y pasó lbs dos documentos a
Herr Rnsen,quien los firmo tam-
bién.. '
,
.
Después el ministro alemán
mostró suma satisfacción por ha
berse reaundaclo las relaciones
amistcsnj5. ent.re Jos dos países, ha-
biendo contestado en iguales tér-
minos el comisionado americano.
El tratado consta de tres artículos
mencionándose en el Preámbulo
los párrafos 2 y 5 de la resolución
de paz Poter Knox. El articulo 1
dice:
"Alemania está de acuerdo con
los Estados Unidos, y los Estados
Unidos gozarán y tendrán los de-
rechos, privilegios e indiminiza
clones reparaciones o beneficios
espesificados en la antedicha reso-
lución del Congress americano del
2 de Juild de 1921, comprendiendo
todos los derechos y beneficios del
tratado de Versalles, no obstante
que los Estados Unidos no lo han
ratificado por los mismos Estados
UnidosJ" i. '
,
Ninguna pompa ni oratoria se
desplegaron en esta sencilla cere
monia que fue lo mas simple posi-
ble y que no paso de quince minu-
tos.
El secretario de Relaciones estu-
vo acompañado de alos funciona-
rios alemanes, todos los que estu-
vieron presentes durante la ceremo-
nia y presenciaron la . fijación del
de la nación. A los periodistas
americanos que fueron a ver la
firma, no se les permitió la entra-
da, y permanecieron en los corre-
dores. El señor Drese! dijo que
les alemanes deseaban que la cere-
monia dé la firma del tratado fue-
ra sin ninguna pompa nf exterio-
ridades, y que esa era agradable al
comisionado americano.
La Revolución Ha
Estallado Otra Vez
Managua Nicaragua."- Se infor-
ma que un encuentro sangriento
se ha registrado entre tropas! del
gobierno y fuerzas revoluciona-
rias en el Sauce, punto distante
de León comó ucas cincuenta mi-
llas. El gobierno dispone de ma-
yor número de fuerzas armadas.
Muchas personas han sido arres-
tadas por ser políticos sospecho-
sos en esta ciudad.
Suscríbanse a La Revista
de Taos $2. el Año.
Taos. Lo? discursos tutron muy
aplaudidos. y
'faos espera dar. una nnyoria
mayor a la que esta en r(xitr(t en
vLesta campaña.
T h.EI Senador Martinez y sus
están muy
eotusiasividos y no dejaron piedra
que no; vukren para aumentar !a
mayoría: : ' V
REGIONES RUSAS
'Estocclmo. Conforme a las úl--
iinnc infnrmarinnps de Moscou.
Albuquerque, N. M. Agesto 29,
1921. Kl Comité de la Campaña
senatorial de Bursum ha insralado
sos cuarteles y esta cooperando
activamente con los oficiales de
la Asociación de 'Bursum Clubs"
preparándose para Ja breve lucha,
cjue se abrirá por todo el Estado
durante la semana. El Hon. Nes
tor Monto? a abrió hoy la campaña
en Taos, habiendo handado allí.
Para fines dé la semana se harán
arreglos para tener juntas públi
cas en cada condado y durante
los dias de ;catipáfui,?Hán
do reillárgs ds rclegbfmas de ! Ips
re presentan tes ysenadores felici-
tando a Bursum "ppe su nomina
ción y al mismo tiempo ofreciendo
sus ser vicos y accept ando la invi
tación a de los club Bursum para
tomar parte en-l- a campaña. Para
fines de la semana st darán las fe-
chas y lugares donde hablaran los
oradores.
En los cuarteles hay la confian
zaque Bursum sera electo, sino
que entra a la campaña con la de
terminación de hacer una de una
nime mayoría. La única cosa que
desalienta a los oficiales del comi
te es como sacar a los votantes a
las urnas. Los fondos del pomite
están muy limitados y tendrá que
depender de las organizaciones de
condado y los club Bursum para
el esfuerzo organizado que se hace
necesario para exhortar a" los elec-
tores a las urnas. También, hay
el peligro de la demasiada con-
fianza entre los apoyadores y re
publícanos de Bursum.
Se han recibido respuestas a Jas
solicitudes para cooperar en el dia
de elección., que son muy hala-
güeñas, y el comité espera para el
dia de elección de tener una orga
nización que trabajara con eficien
cia en cada precinto.
Los prospectos para que haya
disgustados y fusiones con los in-
dependientes de que tanto hablan
los demócratas con tanto alarde y
esperanza, han caido en el olvi-
do, de manera muy clara y como
nunca, o en alguna otra campaña.
Ha sido-l- a costumbre del partido
demócrata del estado, Sr. Selig-man- ,
de dejar a los condados
hacer su trabajo, y dar
su tiempo, fomentar la discordia
con dinero en fos condados repu-
blicanos. Los demócratas han
visto la eportunidad para renovar
sus esfuerzos en esta dirección en
los condados de Valencia y San
Miguel. Eduardo Oterojha habla-
do claramente explicando su posi-
ción. Pueda que tío tome una
parte activa en la campaña, pero
la organización republicana estara
como siempre en acción en Valen-
cia y la mayoría allí para Bursum
sera la mayoría de costumbre
normal.
La insurreción que se esperaba
en San Miguel, ha desvaneció
cuando la convención particular
OUE SE PERDIERON EN EL DESASTRE
Lililí.. '
el hambre que reina en Rusia es
. terrible y excede a toda pondera
ción. Se calcula en cuando me- -
nos 35 millones de seres humanos
que se encuentran en situación
angustiosísima.' En los distritos
a, donde no alcanza la acción de
las organizaciones de auxilio, la
migración adquiere de día en día
' mayores proporciones, y se dirige
principalmente al Turkestán y a
la Siberia. Obligados por el ham
breólos padres, abandonan a sus
hijos. La población se alimenta
con yervas y raíces. Esta catás-
trofe ha caído de improviso so-
bre Europa. La prensa de aquí,
al descnbu la iiluación, ti ce que
.
hay que contar coa que esta ca-
tástrofe, en final de cuentas, no
respetará las fronteras. Se acen-tú- a
este temor con la actividad
febril que éstan desplegando en
.Inglaterra y los Estado- - Unidos
en la obra de salvamento. Tara
bién en Francia comienzan ya
a darse cuenta de las consecuen-
cias que puede acarrear la demo-
ra en la prestación de auxilios,
por más que allí la cuestión se Ra
t 'considerado solamente por ti lado
de Vina política egoísta. 'Maxim
LiUvinc.fí, que se encuentra a la
cabeza de la Comisión de Auxilios
del gobierno de los Soviets, ha
tomado extensas y enérgicas dis-
posiciones p;a contener el avan-
ce de !a peste.
Hull, Ing., Las pérdidas de vi-
das ocurridas' a causa de la dest-
rucción-del dirigible ZR2, se au-
mentó hoy a cuarenta y tres, con
el anuncio, de que la tripulación
llegaba a ; 21 persona. Compren-
diendo los cadáveres que se reco--1
gieron en la playa, la lista de muer
tos puede llegar a 46. '
Toda esperanza de poder recu-
perar los cadáveres del comandan-
te Maxfield, del teniente coman-
dante Coll, del mariscal del aire
Maitland y de los demás oficiales y
tripulantes que no han parececido,
se fea disipado, en el ánimo de los
funcionarios tanto británicos como
americanos.
Esta perdida no es recuperable,
puesto que los restes del gigantes
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UNITED IN THE SERVICE ina jScLi-toiria- l UNIDOS EN EL SERVICIOOF OUR COUNTRY DE NUESTRO PAIS
para obtener mejores con-
diciones económicas y so-
ciales; en la maestría de los
elementos y ea ía evolu
y ....Alvin BiiFeHi
GENERAL ERCHANOISE
Dry Goods and Furnishings.
TAOS, NEW MEXICO
ción de las épocas.
Contantes con buena ra-
zón para tener esperanza
en el futuro, como en elCONDICIONEStil pco d suscripción para nuestros ebitue
pasado; que el republicax auscriptores debe haeerse encálmente, f Xtiinjn modo híteme Mincoentes dicho pattt
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Taos Printing $ Publishing Company
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ISIDORO AM.MUO Editor-üere- nte.
i jor ntu ue un ño. iaj rwutaciorwa Mátales
rdenan a lo periodista de prr franqueo sitar
eda semana Para aquellos sueuriqiares qoe leu-
tu la "tjenpeion por mu Qua un ello.
nismo será fiel a sus tradi-
ciones y que aun hasta pa-
ra la más remota genera-
ción la libertad será' tan
dulce y el progreso tan
Coaodu cambie de tusar y desea se le canil)
CRfX-lO- S DIS SUBSCRIPCION corno. diga siempre en donde estaba reofbien-- '
lo LA REVISTA DE T AOS I donde desea Que
te cambia. Siempre mencione loa Hombrea da
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$1.00
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glorioso como lo han sido
para nuestros antepasados.f aten el numero da la pasina de ra cuenta da Vi
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A Nuestros Patrocinadores: '
Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto poda-- ,
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando asi
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público unoó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando can un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo (lh- - nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c., nosotros rstamos satisfechos con esa ganancia-p-
orqué nuestros gastos en ei neyocio son moderados y
nuestros parroquianos no eüin .ililiios á pagar un por ciento
mayor para el saldo de deprimientes caros.
Si nosotros podemos iihorrai ii ustedes cinco ó diez centa-
vos, es mucho mejor'para uste.Us iue pura nosotros.l
Es verdaderamente una economía el queustedestratenin
nosotros porque aquí pueden comprar met candas de repptación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarques de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombren.-- , cachuchas y un
surtido muy completo de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América.
rechos equitativos.
El partido Republicano,
fiel a suj idéale , y tradi
ciones luchará por el pro-
greso y pondrá la moral
sobre e"l dinero, a los hom-
bres sobre los dolares, y
lor derechos equitativos,
sobre el privilegio.
--t
Aviso de Redacción
EL GRITO REPUBLICANO
Si el golorioso partido Republicano
anhela en el porvenir continuar el mé-
todo Republicano SATISFACTORIO
que tanto éxito ha obtenido en el Esta
Jo, deberues de nuevo empeñar nuestra
palabra en la gira electoral - para alcan-
zar reformas a manera Americana, de
acuerdo con el prototipo de nuestra Ins-
tituciones Americanas, con amor a la
verdad y la recta justicia.
Es un-- error craso el que este estado
sté empanalado de hombres cuyos úni-
cos propósitos sean solo ruines y des-
honrados. La dificultad es obtener
Hombres en el servicio público que en
Hon. Clemente R. Mascare-lt- ,
de este con-
dado, es afrente autorizado de esta
onnoañia, con plenos, poderes en
cualquier asunto que atañe nues-
tros intereses.
Taos Printing & Pub. Co.
By hidoro Armijo. Gerente, tf.
DO a W atm.m
riílt.lJItr "VNo Podia Enderesarse J juey su? om&Y --&tA5Y TO ADJUST?
,
I ofíüüLO SAY
MOT.
.
J. W. Sea bock, Chester, Pa. es-
cribe: Me molestaban tanto los
riñooes y espalda que cuando me
levantaba de la cama por la ma-
ñana apenas podía pararme. Te-
nia de darme una soba para po-
der hacerlo Me dolia tanto la es-
palda que ni podia atar mis zapa-
tos. Desde que tome las Pildoras
dé Foley no siínto las dolencias.
De venta en todas partes, advt.
Examinamos su Vista GRATIS
X
k
En la Botica del Rio Grande tenemos to-
da clase de anteojo para t.s míe cadecen
de la vista. Tenemos los aparau pfn-í'io- s
para examinar la vista y podemos
prorciorar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir á po-
co costo los anteojos que necesite.
Garantiza Satisfacción.Co
500 CERDOS
Si tiene usted cerdos para ven-
der vea al Sr, Harbert en el ban-
co, quien comprará 500.
Aviso
Tengo en mi poder una vaca ala-
zana bole con esta marca en la
existe, solamente para resolver el pro-
blema del bienestar de la nación, para
corregir los males, las llagas Demócra-
tas que agobian al pueblo, para asegu-
rar el gobierno de la ley, haciendo a l.i
ley asegurar las demandas de la justicia.
El partido Republicano conservará
los derechos a la propiedad, poniendo
a la propiedad como un derecho inhe-
rente de la, humanidad. Para mejorar
las condiciones; hacer la vida humana
más feliz; la libeitad mas amplia, poten-
te: ese es el significado de nuestra or-
ganización. Y este imperecedero pro-
posito para el mejoramiento humano
es el que ha dejado escrito con caracte-
res de oro cada reforma en los últimos
años y que colócó lado a lado con los
nombres de Washington, Jackson y
Lincoln, como jefes del pueblo a Teo-
doro Roosevelt y Warren G.Harding
Debemos enfrentarnos ante el pue-
blo, no solamente olgandonos de lo
que ayer hicimos, sino para decirle que
es lo que vamos a hacer nor el pueblo
hoy; loque vamos a hacer por el pue-
blo mañana.
El grifo de combate Republicano
es por el desarroyo. Es el grito de la
raza a la vanguardia del progreso. El
Republicanismo no sabe descansar, no
sabe donde anclar su barco. El grito
Republicano es por la libertad, igualdad,
virilidad, rectitud; por aquellos dere-
chos inalienab les que siempre han sido
la condición inseparable de su progreso
y sus victorias.
El grito Republicano es el grito del
patriotismo y progreso; de la emanci-
pación de todas las formas del Mundo
Antiguo y las castas del Nuevo Mundo
y el privilegio; de la tiranía de la opu-
lencia y nacimiento, igualmente, y del
dominio de Trust y la maquinaria po-
lítica; y el grito Republicano, si puede
colúmbrar el espíritu de la Patria mía,
es hoy, como en los dias de Jefferson
Jackson y Lincoln, el grito del pueblo
Americano.
Y, el grito Republicano es el grito
del porvenir. Los años que se ostentan
ante nosotros son nuestros. Son una
inmaculada página, una página virgen
que podemos llenar a nuestro antojo.
El futuro de nuestra patria y la fe-
licidad de la posteridad depende de no
sotros. Generaciones de hombres ven"
drán y desaparecerán y las glorias de
esta tarde se desvanecerán antes que
alumbre el sol esplenderoso, mañana;
no obstante el Republicanismo, meta
libre, del valiente, del patriota ciudada-
no Americano, no solamente continua-
rá mientras los espíritus de ios primor-
diales anime a sus hijos, sino que no-
blemente soportará su parte en la lucha
lili 1 enrH cudado con los ventO-0J-(tores ambulantes r1 nntcoio.
' Kn la líotioa dí;l Río Grande,
de Thos. se le darft fncisfaccionú e lé
gu dinero. .: :. :; ;:
Rio Grande Drug Co. :; Taos, Mtavo éxico.
pierna del lado izquierdo
mocho lado derecho, sarci-ll- o
por detrás. Su dueño po- -
tren al servicio con el mismo ahinco y
la misma f,é; que sacrifiquen sus intere-re- s
particulares, con un solo fin; que
entren al servicio con el orgullo y gus-
to con que se va a la guerra o a la ges-
tión de sus negocios particulares.
Cada dia nos acercamos más a esos
ideales y no tardaremos mucho, cuan-
do el hombre que en el servicio públi-
co trate de usarlo para su propio iien,
usándolo como una ganga particular y
no como un deber público, sea tratado
como un cobarde, como un traidor.
Si sufrimos hoy la derrota de no
triunfar para obtener las cosas porque
luchamos, pero si soportamos con pa-
ciencia las penas; sufriendo los dolores,
si vienen; siendo fieles en medio de las
condiciones en que Dios nos ha puesto,
viviendo noblemente, ya solos y entre
nuestros conciudadanos, habremos lo-
grado erigir para nosotros un carácter
de Divino acabado, de Divina hermo-
sura y Divina gloria.
El mundo se mueve, y el partido
Republicano se mueve con el mundo.
Tres siglos ha Galileo dijo: "El
mundo se mueve"- - más los cerebros
pigmeos que gobernaban en ese dia lo
hicieron retractarse.
Pero el partido Republicano jamás
ha cedido y nunca cederá a aquellos
que le hablan militarmente 'y le dicen
A LA DERECHA." El partido Repu-
blicano siempre está de marcha, en la
marcha hacia un mejor porvenir. Cada
palabra Republicana es un grito de pro-
greso. Cada Jefe Republicano es un ca-
pitán a la avanzada. Su primer candida-
to a la presidencia se le dio el titulo
"descubridor de caminos". Al segundo
se Je llamó "El Gran Libertador". Uno
de los últimos se ganó el nombre de
"Gran Reformador". Todos los Repu-
blicanos son descubridores, son los mo-sdrrn- os
Cristobal Colón.
Estos insignes caudillos laboraron
maravillosamente y le dieron al pueblo
los productos de su genio para el bien
de las masas, por eso se les llama Jefes
RepWicanos. Un jefe Republicaoo no
?s u" manipulador. Es un apóstol de
ritVíi'e-- . un escritor de leyes, un artesa
nod - hechos. El partido Republicano
--no ex'tf con el fin de proporcionar
'l: .1 ... .
drá llevarlo pagando la cuida y es-
te aviso.
Tiburcio Mattinez,
Dixon, N. M. 32-3- 5
Rápidamente alivia el
CATARRO
de la VEJIGA
1 todas las düscarsas (u-n- i
it eiftomm
Cada Capsula ""v
AVISOS DE OCASION
Se Desea un Agente Para Trajes de Hombre
Gañese buen dinero desde el principio -l- a oportunidad de su
vida para entrar en un negocio propio. Somcs nosotros los co-
merciantes en trajes hechos a la medida más grande en la Re-
pública,' que da suntuoso muestrario de equipos, incluyendo 500
telas de pura lana y que garantiza.entera satisfacción - medida
perfecta el mejor trabajo o no hay venta Escribanos por ella1 y
todos los accesorios que enviaremos gratis. Gañese desde
$75.00 hasta $200 00 cada semana. Diganos si tiene o no ex-
periencia en el ramo de solicitar ordenes oa ra. vestidos hecho; a
la orden para hombre. EDWARD E. STRAUS & CO.,
Los Colosales Sastres al por Mayor en Ropa,
Chicago, 111., Dep. 768. 2932
iMirm
lleravel nombre
Cuítalo con las
T
.Ambition
'TIRED MEN and WOMEN
who "reel old before tbe'tr time,"
irvho are languid, have no energy ud
lick ambition - theie are often sunercn
kidney trouble.
WVük. overworked or diseased tvicneyi are
ndicarej by autbftioultfsi, always tijjcj, bc.toui
cnar?iin. by tal tow new oí akin and
utiurr ve, backache, atifl oint, aore lauules,
a? ríieutaaiic pain.
kct hjiht.at the cause nf fitTcrin and ornery.
En La Revista de Taos
se venden toda clase
de blancos para fue--
i ivt:lnte the kidneys bladder and rcsiura u
' jnd health ' condition.
N. ti. Reese, Duhli;., Ga., writes: "I m:utin
say ant Jtter. Before 1 started to take rte
' kidrivy Pills I could not tura over in the bed I
hud tmch severe pain in my back and hicM.
was stiff 1 could not bend over aud 1 biJ t
ifer tip at "iht úrv to six times. By tnkiui Fley
Kidney Puis 1 ara up aud able ujowwta'
l' or sa!e by OerflOi üusdorf. and Rio
Grande Drog Co. T8w, N. M. de FazeesOCftrioS pUPiivOS ti auiuuiv'jy, j
Viernes, Septiembre 2 de 1921 L Bevtst io 19 Pñtrir.a Tercera
PELGULAS 1L FUIMOS
AFRICANAS
' Escuela Normal Híspano-America- na
EL RITO, NEW MEXICO
INSTITUCION COEDUCACION AL que ha manifestado, los do
prrtxiniog afios pajado, que proporción ventajan en enseñanza y re-
glamentos conducentes a formar ciudadanos buenos, do carácter y'
Todos los periódicos. Republic-
ans, que apoyan sinceramente la
causa Republicana, que apoyan la
Plataforma Republicana, que apo-
yan las promesas Republicanas,
que aüoyan a la candidatura Re-
publicana, que nc apoyan con sin
La Famous Players Lasky Cor-
poration entrará pronto ocho
rollos de las películas africanas
Paramount-Vandenbergh;tomad-
I
fi
í
5
LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
La mejor y mas elegante Barbería eh Taos,'
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
Trato Cortésjpara Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos
Sanchez S op.
- Taos, N. M.
por el doctor Leonard J. Vanden
bergh durante su exploración de
un año en el Africa Oriental in
glesa y en Uganda. Dichas pelí
ceridad el Republicanismo según
se entiende, están perjudicando a
la causa con luchar encontra de
una parte de los históricos propó-
sitos promesa y etc!
O somos Republicanos o somos
neutrales o somos, independientes.
No se puede llevar agua en los
dos hombros. No rodemos ser to--
culas serán estrenadas en una serie
de cuatro cintas de a dos rollos
sarja moral.
ESTA SITUADA n el hernioso valle de 1 Hito, Condado da Kin
Arriba a doce millas del ferrocarril; y el clima junto con la localidad
son condiciones propicias al afiélenlo y desarrollo de lo eatudiautes.
EDIFICIOS AMPLIOS a prueba de futjro, bieu ventilados, con
cabel'accióu a vapor, alumbrado eléctrico, y distribución de agua
potable.
DORMITORIOS: Par ni ft) or satisfacción de lo padres da las
ed'icandas, log dormitorios d ésta?, siempre cuentan con la vigilancia
constante de una sonora de conocida honradez.
EL CUERPO OE PROFESORES, fu nit'twlode enseñanza y las
asignaturas se escoiren para asegurar el mayor éxito poshile.
NO HAY EXPLOTACION PECUNIARIA, y los gastos del inter-nad- o
(Boarders) son utimos y al alcance de todos.
Se so.lclta la asistencia particularmente de jóvenes y señoritas
iue ingrespn los estudios de Escuelt Superior. El próximo término
comenzaran Septiembre 7: por nine infirmes escriban inmediatamente.
FILADELFO BACA,
oílx-'- ' 1'resideuteS
cada una.
Debido al éxito que estas pelícufi
las ooruvieron, recientemente en
do a la vez. El partido 'Republicael Rialto y el Rivoü de Nueva
York, la Paramount ha resuelto no tiene derecho a saber quienes
son republicanos y quienes son reestrenarlas en todas partes del
publicanos neutros, quienes son remundo. En aquellos teatros es-
tas cintas recibieron la mas entu-
siasta acogida, y varios críticos Ies
publicanos débiles y quienes son
republicanos falsos.
La Revista de Taos, favorece todieron mayor prominencia que a
película principal que se exhibía. do 10 que el partido Republicano
ha dicho y prometido. Ha prome-
tido muchas cosas, listamos a fa
El tema del primer episodio de
RESTAURANTE FRANGES
4.$2. Cuarto, catnap A y Asstencia $2.J
Solicita el trato del pueblo
del Condado de Taos.
vor de que todas estas cosas se
serie se titula: "Salvajes de Afri-
ca," y muestra las extrañas cos-
tumbres de la tribu Wanyika, una
de las primeras visitadas por la
cumplan. Estamos a favor que to-
do lo que ta plataforma dijo en le-
tras y palabras se cumpla con he-
chos no con ilusiones.
Expedición. Se ven también It s
extraños ritis fúnebres, la formaIGUALSINPRECIOS
Defender a un partido al antojopromitiva en que pratican la desin
teria a las bárbaras práticas de los
sacrificios humanos. Una de las
es no defenderlo. La Revisia con-
sidera a los neutros como enemi.
gos politico?, porque no son ni a
DE VENTA EN LAS BOTICAS
LINirIEMTO UO RUMA
Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y maravillo-
sos resultados se ha hecho popular en donde quiera que se ha
introducido. Lo recomendamos con toda confianza, especial-
mente para las Reumas, Lumbago, (dolor de rabadilla) y to-
do dolor que viene de u resfrio, irritación de la piel, hin-
chazones, y para todo lo que es bueno un buen Linimento.
PRECIO 50c. y 81.00.
Si no siente alivio con la primer botella, nosotros con gusto
le devolveremos el dinero.
NO RUMA MEDICINECO.
Albuquerque. New Mexico
Rio Grande Drug Co. Taos New Mexico
No. 29.
Sra. SOLEDAD DES GEORGES,
Taos, Nuevo Mexico. A13 favor ni encontra, porque no se
declaran, a favor ni encontra, por
escemas más interesantes .es un
baiie llamado "Danza de las Bru-
jas," en el cual, según el mismo
Dr. Vandenbergh, los salvajes del
continente negro bailan casi exac-
tamente a lo que vemos hacer en
cabarets, salas de baile y aun en
que no tienen opiniones que decla-
rar. La neutralidad en, ocaciones
es peligrosa.
Los hombres deben estar a fa
vor o encontra de una u otra cosa.ISIDORO ARMIJO BUREAU
Pero los periódicos demócratas y
" republicanos deben ser todo lo que
se espera de ellos, demócratas o
republicanos. Si estamos a favor
de las plataformas como Republi ESO!canos debemos sostenerla, Si noestamos en favor, debemos comba-
tirla, pero en ese caso, no podemos
o pueden reclamar ser Republica
UNA INSTITUCION CONOCIDA PORiTODO EL ESTADO
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coi personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
. Catálogos, folletos, cartas, li- -
Pití!lrlllClttli9 üros discursos, artículos
riodísticos y toda clase .de
obras iterarías, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticoshistori-- ,
cos, etc., etc. -
Fiar ribimas A ta iSMn: Cuento cortas. Difcursos. Brindis Oraciones fúnobrtís. Etc.
Escribimos fi fa 6rihv: Cartea comerciales d negocios, Carta particulares. Eto., Etc. "3
Crtrrot:imr y a'TpHimflv Artículos y escritos de. todo género., c.
RE1M OTAMOS: Documentos locales de todas clases.
ItDcibtjnos pedidos de nuestro trabajo de todas partes del Kstado'y'fuera'de'él. i
n
Mande sus peídos é instrucciones con anticipación lparar.que.loa rcciba'.opo'.
tunamente. .t
no; porque no aprovamos.
En estos tiempos no hay cavida
ni lugar en el Partido Republicano
para periódicos que reclaman ser
republicanos pero que en realidad
no lo son en todo el sentido de la
palabra.
reuniones privadas a nuestros ci-
vilizados hermanos de Europa y
América.
El segundo espisodio se titula
"Los Matadores de León", y ve-
mos en el un centenar de salvajes
de la tribu de Masai dando los úl-
timos toques a una enorme fiera
que venían cometiendo depreda-
ciones en las vecindades de la
aldea. Muestra también este epi
sodio las ceremonias nupciales de
los naturales y la manera en que
estos construyen sus habitaciones.
"Cazando el Hipopótano" es el
titulo que lleva el tercer episodio,
en el cual vemos a tan enorme
animal en medio del río, completa-
mente libre y la manera en que
los naturales organizan la cacería.
Esta termina en un festín que los
savajes encuentran indudablemen-
te delicioso, a juzgar por sus de-
mostraciones de alegria. Estas pe-
lículas fueron tomadas en el centro
de la región azotada por la terrible
"enfermedad del sueño" y el doc-
tor Vandenbergh sacó varias esce-
nas de pacientes atacados por; el
SE SOLUCIONO M
EL HOTO DELOficinal de "'LA REVISTA DE TAOS,"Taos, Nuevo uMexico.
"BUQUE
Según el tenedor de libros de Taos Printing
and Publishing Company, que es la Revista de
Taos y Taos Valley News, tenemos 3500 buenos y
finos suscritores. Encuentra ti tenedor de libros
que se nos debe una suma que monta a $13 000 o
más dolares. Estas cuentas son desde un peso has-
ta $12 00 cada una.
Esto es para explicarles a nuestros buenos
amifros la situación de su semanario.
Nosotros tenemos íé en nuestra clientela y esa
fé es segura. . Estamos seguros que nuestros bue-
nos amigos van a oir nuestra súplica.
Cada uno de nuestros suscritores que deben
va a mandarnos no menos que un peso durante el
mes de Junio o principios de Julio. Durante: trein-
ta días habremos recibido un mil de dolares.
Si cada uno de nuestros suscritores nos envía
dos pesos, La Revista rocilirá dos mil pesos. Si
Si manda tres pesos, recibiremos nueve mil pesos,
La suma que se les ruega mandar es tan pe-
queña como un abono que verdaderamente cre-
emos recibir desde uno hasta tres pesos de cada
uno, librándonos asi de una crisis que nos tiene
sin dormir.
Estamos seguros que nuestros suscritores no
se harán sordos a esta equitativa súplica y que en
unos días vendrá una horda de pesos encaminada
a esta redacción ahora qiie necesita su apoyo como
nunca jamás.
Un peso, dos pesos, tres pesos. Cual será la
suma que nos envié. Se publicará la lista de las
personas que nos manden abonos bajo esta súplica.
mal.
El cuarto episodio se titula 'La
Tierra de los Pigmeos," y además
Capital $50,000.00 Sobrante SI 0.000.00
Primer Banco Nacional
Taos, FJuevo léxico
de ser un tema que levantará gran
Washington. El ' misterio de
los "buques piratas" ha pido re-
suelto ya pór el secretario de Co-
mercio, Hoover. ' Un pescador de
North Carolina, Cristóbal Colón
Cray, se sabe oficialmente que fué
el responsable de la nota que se
envió dentro de una botella, y que
añadió más misterio a la cuestión
de los buques piratas, que dió por
resultado el hundimiento del
"Carroll A. Deering," y que pre-
cipitó el registro de dichos buques.
El deseo de obtener un empleo
en el gobierno condujo a Gray a
interés popular es de un valor
científico grandísimo. Porque el
doctor Vandebergh y el doctor
Shattuck, fotógrafo de la Expidi- -
ción puede decirse que son los pri
meros en haber visto a estos dirni
OFICIALES:- -
Alex. Gusdorf, Presidente ñutos salvajes, cuyas fotografías
ellos tomaron por primera vez perpetrar esta acción, pues tenía
por objeto dicha nota hacer algún
A. M. Richardson.'Cajero.
E. E. Harbert, Ate. " Esta tribu se le conoce con el
Isaac W. Dwire, e.
Charles L. Craig, V-Pt- e,
Para Vender Leocadio Martíneznombre de "Mambuti," y la pelicula muestra a estos enanos salva
jes cuya existencia se había consife:
desprestigio a los emnleados de un
guarda-costa- s a fin de que fueran
destituidos y hubiera una vacante
que podría haber sido ecupadaderado como mítica en sus ajdeas
compuestas de pequeña casucas por Gray.
fabricadas de ramas de árboles.
Esta raza, dice el doctor VandenLa Maquina de Rajar Madera de Miranda
bergh, esta extinguiéndose rápi
Un rancho de 500 acres con ve-
ga, Itierra labrada, buen pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar, a ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
ti."
damente, de suerte que estas pe
La Edad No Siem-
pre La Causa
Los hombres y mujeres bajo de
Coiiierriaiiíe en General
Siuiado en Tas l'iendltas, en en el
apañe de los camino, bu el Cañón de
fans.
L8 residentes di Caíioa l Tao y loi
nsjeraa viandantes que viajan entre.
Tao, Cimarron y Biack Lake y viel ver-
il, bailaran eimpre en mi comercio toda
clase de comestibles, ropa y efectot de
oauipo,
Zaoate y grano tenyo iempre enmaco
Cuando viajen por el Canon da Tao
bájrantue una visita.
LKOCADIO MARTINEZ,
fiadora de Todas Clases y Tamaños lículas quedaran como la únicaprueba gráfica de su existencia pa-
ra elfuturo.
40 años, que se sienten agotados,
con dolores y dolencias con coyun
De su regreso de esfa
la cual fue hecha a expensas
á precios muy razonables.
Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para servir todas las órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y nolhay razón para
no mejorar las residencias.
Los Precios son muy Razonables.
ANDEN
Sólo hay U
"BROMO QUININA"
Cm a el LAXATIVO BROMO QUININA P.
tillas), remedio da fama universal contra
la Grippe 6 Influenza. Alivia un 8e
frlado en Un Día. Lilias el Lettítimo otra la
firma de E. W. Grove en cada frasqnita. Paria
Medicine Co., St. Louia, Mo.. E. U de A.
turas duras etc. y los muslos tie.
sos, no deberían atribuir eso a la
edad cuando están solo son sínto-
mas de enfermedad de los ríñones.
Foley's Kidney Pills alivian a los
ríñones y libran de Ui enferme-
dad.
De venta en todas partes, advt.
de la Famous Players-Lask- y Cor-
poration, el doctor Vandenbergh
ha estado en gran demanda como
conferencista ante cuerpos cientí-
ficos. En el mes de noviembre
dictó una conferencia ante la So
ciedad Geográfica Nacional de
Para VenderWashington,- - honor que solo es con
Siempre Lo Uso La Familia
La Sata, Iledwig Kowalski, 423
A St, South, Morehead, Minn., es-
cribe: "Foley's Honey and Tar me
han aliviado. Es el ' mejor reme-
dio para la tos y nuestra familia
siempre la ha usado." Es el re-
medio supremo de la casa para
tes, resfriados, crup, tos ferina,,
bronquitis y otras tos desagrada-
bles.
De venía en todas partes, adv
cedido a Dersonas que hayan eje
sus órdenes de una vez.
Él Primero que. Venga será Prlmerameníe Servido.
Vengan ájlalf.láquina de Miranda'cerca
y de los Ojos Calientesde
Ranchos de,Taos.
LEE WITTj Propietario.
cutado trabajos' de suma impor.
tancia en ciencias naturales.
La expedición Paramount-Van- -
serán cuidadosamente preservadas
para los archivos científicos. Los
8,000 pies que miden las que aho-
ra se estrenan comprenden las es-
cenas mas importantes de la pelí-
cula tomada, con fotografía mara-
villosa y perfecta en todo sentido.
- 2000 acres de tierra Cavildo ' 27
Hilera 25, buenos montes y mejo-
ras, cercas y casas diríjanse a
Julian Martinez --
Maxwell, N.M.
denbergh trajo del Africa alrede-
dor de 40,000 pies de película, que
Viernes, Septiembre 2 de 1921
L KTlsta De
SUFRIO 29 AÑOS CON LA fJUEVAR.1,111AS BELLAS MUJERES GHSK3SEuliASOLITARIA LA VIDA
NU
PODÍA VIVIRSE HASTA
QUE AL FIN SE EXTIR-T- O
LA LOMBRIZ
El Grorioso Partido Republica EL CANDIDATO.no espera que las "bellns electoras
de este condado se preparen para TAFOYA Y DURAN Prop.
entrar en esta elección con nueva
Los irreducibles demócratas hanKien merece la simpatía del puevida y animo. El Partido Kepu- -
blo el me ha soportado tan terri postulado a ' R. H. Hanna comoblicano, desea que cada mujer se
constituya en un factor pnra el candidato para el benado, contra
Carnes buenas, frescas, sabtosas, de rez. carnero
y cerdo. La mejor 20cts. libra, otras carnes póV
menos.' ' 'T
.:yvV;.
Pasen y traten con nosotras
TAFOYA Y DURAN Taos, N. Mexico
bien y par causa nuestra,.
bles enfermedades como la solita-
ria. La plumá jamas , puede des
cribir su verdadero sufrimiento!Hi el invencible H. O. Bursum. lodoslos ciudadanos que viven en Ber
nalillo. Rio Arriba. Mora. Taos y
Las damas, tienen hoy todos los
derechos que tienen, los del sexo
--J
otros condados, saben muy bien
La gente que esta
enferma de males
'de estómago conif feo o sea el barbudo y el partidociertamente ruega que cada unatome una parte muy activa e.n las frecuencia tiener puede iraca -
aue recurrir a laelecciones en esta campaña.
las infinitas malas noches que se
han pasado mientias Hanna como
abogado de os Indios, se ha enca-
prichado a quitarles sus terrenos.
Todos los condados en donde resi-
den Indios o hav reservas' de In
sar. nunm se diprii. Cuando se LA SASTRERIAEs el deber de la mujer moder
na empuñar el boleto e ir a las ven precisados de
ir a la dieta ent n- -
fí s
í
i
í !
malgasta - Y es
más económico en
primer y último
costo. Tces se imaginan lournas, como buenas ciudadanasque aprecian las nuevas liberta-des que poseen de ir a las urnas dios deben poner EL DEDO ENEL Ki:NC,LtX.
. Senun Kanna. los títulos de. si
glos nada valen. Loque vale es el
electorales a depositar sus votos.
El Partido Republicano, respeta
a todas las mujeres y espera que
cada una de eilas. se adiestre en el
Se limpia y se arregla ropa de señores y se-
ñoras, trabajo garantizado.
' RUBEN EERNAL Prop.
Taos, New Mexico
peor. Ño pasa lo mismo con la per-
sona que tiene' solitaria, pues el
estomago y las demás pars del
cuerpo están en la mas perfecta
condición: pero el que la tiene solo
puede earner lo que a la solitaria
Deotromcdo lasle agrada.
son terribles. Mu-
cha gente es siempre tratada por
COSINE Con LYTOMA
I J UTTDN
"r. Pare FasdíT. ...- -' H? CO.
f St. Uní!$), arte político para informarse de
Indio. Nadie se atreve a decir que
los terrenos que justamente perte-ece- n
a los Indios se respeten, pe-,- o
eso de querer poner al Indio
por encima del fiudad'ano que no
los hombres y las cuestiones polí
ticas Que atañan el bien estar y la
felicidad de los pueblos. . lo ES, es injusto.
Desde que la mujer entro ai Lo que el gobierno trata de haotras entermeaaaes, cuauuu t
realidad lo que tiene es solitaria.campa político, los. partidos se
han cer es justicia.
inuiiado de mucho de, los aesa- - Bursum ha presentado una lev ercaníil Co.Cuestagradable que habia en la, política. Iante el senado para resolver este
nroblema a la satisfacción del goLa mujer, ha tra.ao la morunuau
El síntoma seguro de la solita-
ria es la presencia de pequeñas
partículas del parásito en las defe-
caciones. Los signos indicativos son
perdida del apetito, con gula oca-cinm- !
Wiira. convulciones, acceso
bierno y de les pueblos, tanto de
ums como de otros. El proyecto
y el deseo de corregir ciertas co-
sas que no eran muy buenas y
dicnas en la política. -
FERRETERIA. Todo lo que necesite el Agricultor.
Semilla Las mejores para el país a 'toda prueba.Para el jardín, el campo y hortaliza. 4 '
Alambres, pinturas, Brechas,
de Bursum solo tiene seis lineas, y
si pasa, que si pasará, ese proyecto
hará una multitud .de bien a la
rrimorinnps. lemrua sucia, dolorLOS JOVEHESDETAOS
en el estomago, e intestinos, obs-
truction en la garganta, escupir
Las mujeres de Taos deben po- -
ner el ejemplo al pueblo del Es-
tado, que la mujer de estos con-
tornos sabe apreciar la libertad y
el privilegio que han adquirido y
humanidad, sin perjuicio a los In-
dios a otras personas.El Gran Partido Republicano, continuo, indigestion, dolores en
Trajes para señoras y caballeros, niños y
niñas. El surtido más grande para la '
estación.por medio de sus oficiales de auto También los que no son Indige- -u pcnnlda en les miembros, des- -
oue en las elecciones.que se acer dolor de cabeza, nas tienen derechos, y terrenos, y
y reclamos y títulos.can, irán a las urnas como valien cansancio, desmayos cuando ti es
También no se .debe, robar a Petomago esta vacio, palidez y oietes hijas del país, a dar la prueba
de ser noblej, buenas y dignas vo
tantes. El" partido republicano
dro para pagar a Pablo.ras, falta de sueño. Los signos
mas comunes en los niños son con Los ciudadanos no deben sufrir
tiene orgullo de las mujeres del Dará beneficio de los indígenas. Sitinuo rascarse a nariz, insomnio
rlpnrpriííri-
-
etc.Estado y ciertamente espera
que
los terrenos son de los Indios, que
Los LAXATODES extirpan la pase el titulo a ellos; Si el terreno
es de los ciudadanos, que pase el
ridad afectuosamente invitan a
todos los jóvenes del Condado de
'Taos de inglesar a las filas del
Glorioso Partido de ' Lincoln,
Washington, Roosevelt y Hard:
ing, especialmente a los que cum-
plan su edad y ejerzan sus dere-
chos de autonomía política en las
venideras elecciones que se veri-
ficaran el día 20 de Septiembre.
El Partido Republicano' tiene
orgullo y se siente asi de sus haza-
ñas políticas para el engrandeci-
miento de la nación y eípera que
la juvented que se interesa por el
bienestar de su estado y nación
ingresen a nuestro paitido en
solitaria del sistema, y como esta
que ellas se pongan por encima
de las hombres, estableciendo, un
"record" nuevo por su entusiasmo
y energía en pro de haeer de los
oartidos una asociación de hom
es la medicina usada en Europa,
sp rnnoce su eficacia perfectamen
te. Si se sospecha que tiene la so- -bres y mujeres digna de los Reyes
titulo a-l- ciudadanos: Hanna, es-
ta predestinado á sufrir una derro-
ta fenomenal en te dos estos con-
dados, pues los votantes y dueños
de terrenos en ellos han gastado
tiempo, dinero y paciencia en vuel
tas y mas vueltas en que los ha
litaría, en bien de su salud, órele
Sombreros ara tdos desde el niño hasta el pa- -
ranntia The Questa Mercantile Company desafiarornr)etición. Nadie vende más barato que
nosotros.
Pnsíf iva mPnfa agradGceraos y apreciamos el tra-'- .i uaiuvaiiiv.ui.. to (je nuestros parroquianos y '
ayudaremos al que nos ayuda.
.
;
llftido con1P'eto y variado en todas li- -
Departamento üe Medicinas. JtóIsos; El que nojtengamos se hará venir en seis horas.
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co. ,
compra todos los productos del país po importa
que sean. Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más alto. "'v.í'.'; . J
The Questa Mercantile Co- - tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
' y esmerado a su clientela- - y t
The jfuesta "Mercantil o.Casa 'X' de Buen Servicio
completo &ne un tratamientoy las Reinas, de Nuevo
Mexico.
Las reinas del hogar serán las
reinas del sufragio. -
LAXATODES: inmediatamente,
míe ruesta solo diez dollars y cua
r
tf.
metido el candidato demócrata.renta y ocho centavo?, y se envía
inmediatamente. Se vende por la
Marvel Med. Co., distribuidores de
las famosas tabletas de Té Búlga
EL OTOÑO SE ACERCA
estos momentos históricos. Toda
persona que desee interesar podrá
hacerlo notificando al Senador
Malaquias Martinez, Taos, N. M.
tí.
U iJPAPA ECZE MAv ERISIPELA)
-
It i
13
El otoño conduce las mismas ro para la constipación.
"Dept..
Sp. 35 B.963, Pittsburgh, Pa. EJkl Imolestias cada año. ir m.i.i-.--- vral ". .Prinrinia fon Un anetito. pobre, m iia P Tn Tp das las Boticas.
Nevt.York.jHickman mfg. Co.Constipación, debilidad y fatiga.
Sabe Vd. del viejo adagio: Mejor
COMPRESE UN REVOL-
VER SOLAMENTE $3.00
FUÉ MUERTO POR OFI-
CIALES CUANDO RE-
SISTE EL ARRESTO
MEXICO.NEWQUESTA,
..fes curarse en salud? Tómese
1
vino de Triner's Bitter Wine. Y SE UNEN GOH ALEMA.
este remedio seguro lo pasara de
la estación. Restaublece el apeti Í5JII8 INGLESESto, remuebe la Constipación, disi-D- a
el sentirse cansado. Y resta--
Silver, City, N. M.,-Eud- ocio
Guzman, de 45 años de edad y na-
tivo de México, fué casi instanta- -blese el buen equilibro de su men Londres.-Sie- te oficiales del e- - Trabajos de Imprentanpments muerto en una batallate. Reumatismo de músculos y
mvunturas v neuralgia también
jercito británico al servicio en la
región del Rhm, se han casado concon rifles cerca de Fierro, cuando
perter esen a enfermedades otoña resistió, el arresto, Guzman y otro muchachas alemanas desde que
han estado en las fuerzas de ocules. Procúrese el. linimento de hnmhre. míe resDondia al nomDre
Triner's Liniment y Vd. vera que de Acosta eran buscados por los pación de aquella región. Así se
a nuestros suscriptores foráneos que:MANIFESTAMOS atención aioa siguientes trabajos;
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata
este remedio es-u- n alivio salvo. nfin'nlps nor cortar un cerco en la
nara tales dolores. En este tiem floresta nacional y los oficiales les
há declarado por
.
los funcionario
del gobierno a ser preguntados so-
bre esta cuestión.
mente por correo.
habían seguido la huella por va
riñe m illas cuando fueron descu
po del año también aparesen res
frios en la Cabeza y pecho, toses,
bronquitis, etc. No dilate use el
lie aquí uns oportunidad rara para
obtener un revolvsr de calibro 22, muy
pulida y niquelada ' Revolver". Suns
tro revolvor eB de la mejor marca y mu-
chos agentes la etún vendiendo por $8.
Diapara cartuchos No. 325 B I!. Si no
puede comprarse los cartuehos en su
plaza, puede ordenarlos de nosotros,
precio regular nuestro $6.00, pero si or.
dena eme mea puede tener mioatro "Re-
volver" por solo $3.00. No la puede ob
tener en ningún otro lugar. Cada "tte
volver" estii garantizado por nosotros.
Corte este anuncio y juntamente con
su nombre y dirección envitlo, mande
1 fifí hojas de certas-- 100 sobres con s!.$3.00También se dice que el gobiernobiertos escondidos encuna pila de v" nombre y dirección por . .Sedativo Calmante de 1 riner s
Coueh Sedative. Para inflama
no ha fomentado diceas uniones y
que tampoco ha podido evitarlas.
palos. Cuando se les dijo se rin-
dieran abrieron fuego con rifles y
mas que 20 tiros fueron dispara-
rla nntes aue Guzman cayera
ción de la garganta la mejor pre
250 hojas" y 250 sobres también impresos. . ....... $.15 .
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul e dorada $7.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección 5.00
100 Invitaciones para bailes o diversiones $2.50.
naración es Triner's Antiputrin.
No Se Ofrece SusbstitutoSu Boticario, o Comerciante en muerto. Con su compañero fue30cts. de timbres o plata. Cuando ee le medicinas tienen ahora todos estos
remedios en aimacen. Di:ra lo aue quiera de que los
ra de combate, Acosta levanto ia5
manos y se rindió con los oficia
entregue el "Revolver ', pague el resto.
.Requerimos el dinero en t5( las orde
nes fuera de tu E. U. So domóte ES boticarios ofrecen alguna cosaJoseüh Triner Company, 1333 les. PARA LOS 60MBR6IAETES .;;tan buena" porque paga mejores45 S, Ashland Ave. Chicago III.CRIBA HOY ni do deea perder la
dineros, el hecho siempre queda
Ap aue noventa v cueve de cada
oportunidad.
WESTSRN SALES CO.
1 330 N. Weátrn Av.. O, 7 Chicago, III. Anillos Navajo cien boticarios recomiendan Cham-hprlain- 's
Colic v Diarthoe Remedy,
1CWO hojsis.de cartas y 1000 sobres, eiegautementp ini- -
- presos coa su nombre, negocio y dirección $12.00
500 hojas de cartas y 500 sobres 7.50
1000 Facturas (bill beads) con su nombre. ..... 7.25
" " " " " "'500. 4.50
1000 Recibos en 10 libros 7.50
500 " 5 " 4.50
cuando se pide el mejor remedioAnillos de pura plata mexicana,
nara esa enfermedad se pide. y-l-AVISO
No page dos precios por su va
hacen porque saben lo que.su
clientela les dice, que se puede de
Aviso
Deso informar que tengo un be-
cerro, pinto, colorado y blanco, sin
fierro, con esta señal, tun bocado
atrás en la oreja derecha, y en la
izquierda mocha y sesga por
El dueño podrá obtener el
animal pagando los costqs y , este
anuncio.
Facundo Medina,
35x38 Peñasco, N. M.
y navajo, para el día de San Ge
ronimo'
i F W. Guttman y Luna tf.
Purgativo Ideal
pender de ella. . .q ueta yo le puedo enseñar hacer
De venta por Rio brande Drugtu propia vaqueta, lo mismo por CoJAdvi. ,correspondencia como porpracti
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipóte-- ,
cas Documentos garantizados en inglés o espafiol a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
ca, los que viven cerca a precio Como purgativo, Las Tabletas
de Chamberlain son lo que se remuy moderado.
Victor P. Martinez '
Tao3. N. M. Box 89 .
Taos, New MexicoLa Revista de Taos,
ROBO
El día 29 por la noche me roba-
ron un yegua alazana, con Y en
la pierna isquierda. Daré cinco
pesos de recompensa al que la de-
vuelva o dé buena información.
Rodolfo Anglada, Taos.
No te desesperes jamás ni te
maldigas cuando te sobrebengan
quiere. Totentes suficientes para
el mas robusto, suaves suficientes
para e! niño. Estas dan una eva-
cuación de los intestinos sin esa
terrible dolencia. Son suaves y
agradables "para tomar y en efecto.
De venta por Rio Grand Drug
Co.-A- dvt.
graves y obstinados errores en tus Suscríbanse a La Reevista de Taos
2.00 el año. -eperaciones o cuando te abata un
QL'INLMA Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de n efn-t-o trtnlro y lavnte. el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pstilla) poed
ornarse por cualquier persona in producir
ni malestar en la Cabeza. Sólo bay on
"bromo yuinioa". Exija el Legitimo cno la
mil de E. W. Grove en cada trasmito. ParíjBWviaí Co., St, Loui iíQ t U, rt A, .
percance doloroso- .- Jse Maury
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Vísperas Indian Dance í
"Sunset" Sep. 29th, Relay
Race at Pueblo Early
Morning of the 30th.
Officialy Reviewed by!
San Gerónimo. During j
j Intervals of the Fiesta!
j you have Ideal places to
j fish and hunt. Excellent!
j camping locations, Good f
Water, Cool Climate. !
C '
I Come! Enjoy the Week--1
j end & Fiesta.
.' 5
r q
nU
Lip y j
inpvnpfiii.lufa"1'' Mm1
La Revista De Ta Viernes, Septiembre 2 de 1921Pájrina Sexta
Clientele!Gerson Gusdorf iíila a Su
Alivio A Los Esposos- -
Las Pildoras de Foley para los
linones libraron de dolor de es-
palda, reumas, coyunturas duras,
dolencias, descolor acción irregu-
lar de la vejiga y enfermedades
de los ríñones, prontamente. La
Sra. Anna Morrow, de Piqua,
Ohio dice: "El Sr. Morrow y yo
hemos usado las Pildoras de
Poley muchos años." Las tene-
mos en la casa.
De venta en todas partes.
Dirijan sus Cartas Bien.
Comenzando con el Lunes dia 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campaña de gran eco-
nomía de dinero para todos nuestros amigos y clien-
tela cosa que aliviará lo pesado de los tiempos
Todacorresponde:i:ii ít asun-
tos de esta publicación, de suscrip-tore- s,
noticias, órdenes por libros
--te deben ir diriiidas sencillamente
8si: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la corresponden
ciade otro modo ruede haber equi
Hemos nosotros estado transando negocios bajo las bases anteriores a
la guerra por algún tiempo, más machas personas en Taos, no se die-- -
ron en cuenta de ello. Ahora, pues, para convencer a nuestros nume-
rosos amigos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más
otra vez, con pérdida hacia a nosotros, pero con ganancia para ustedes ,
De esta manera creemos renobar nuestras amistades y establecer una
base firme de negocios y amistad con todos aquellos que nos visiten,
una amistad que será larga y de economía para todos.
'
- l .
ISEtSOLUCIOrJ
í Puesto que tú lo quieres y deshojas .
La perfumada flor de mis amores,
Florecita que en épocas mejores
Cuidabas tanto de tus lindas hojas;
Puesto que tú lo quieres y me arrojas
A un abismo de dudas y temores, .
Y conviertes mis dichas en dolores. '
Y mis felicidades en congojas;
' Puesto que sin tu amor miro el paisaje
Dd porvenir sin una primavera. . '
Y mi alma con la heiida de tu ultraje
Nada crée nada ama y nada espera;
Voy a buscar., . La muerte? No tan guaje
Voy a buscar a otra que me quiera...
v Arturo L. CASTAÑARES.
COLOQUIO SEWTir.lEMTAL
Por el parque añoso, desierto y helado,
poco ha que dos vagas formas han pasado.
De melancolía sus miradas llenas,
sus tenues palabras escúchanse apenas.
En el parque añoso, desierto y helado,
dos almas evocan el tiempo pasado.
fe acuerdas de aquellos éxtasis de un dia?
-- A qué recordarlos a la mente mía?
Palpita tu pecho como palpitó?
y aún sueñas conmigo si me nombras? No.
Oh instantes divinos de didha indecible!
Qué sueños lejanos de amor!-r-E- s posible! . .
Qué azules espacios cruzó la esperanza! I
Hoy a un cielo obscuro la ilusión se lanza. . !
Por entre la hierva pierdense sus huellas,
y solo la noche oye sus querellas.
PAUL VERLAINE.
oco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo
ca alguno. tí.
Para Vender
... i ,
Desafiamos la competición en nuestra linea, calidad y servicio garantizando, a precios más bajos que .Un Ford Coupe en excelente
condición, precio adecuado pre los de mercansias más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor mercancía. Sabe-
mos que el dinero está escaso y que aquellos que lo gastan sienten la escaces lo mismo que nosotros.
No obstante, nuestro plan va a simplificar sus problemas, haciendo a sus pesos comprar de diez a
gunten Ed Dougherty en la tien
da Gerson Gusdorf. tf 23
veinte por ciento más en nuestro comercio, que cualquiera. Es nuestra intención transar negocios;Cuando El Niño
Va A La Escuela a su entera sausiaccion sin njarnos en ios gastos, cxienaemus ia ía Lyiuiai mvuauun a iwuj
nuestros amigos de visitar nuestro comercio, inspeccionar nuestros surtidos sea que invierta o no,
usted quedará convencido de nuestro ardiente deseo para dejarlo satisfecho, esperando que en lo
futuro usted sea uno de nuestros muchos, más contentos clientes Nuestro comercio es uno de los
más Aseados, Grandes y modernos en el Poniente.
Los resfriados son peligrosos.
Protejan a sus propios y otros
niños dándoles Foley's Honey y
Tar. Este remedio eficaz de la
familia libra de los resfriados y
tos. afloja la flema y el mocuo LUCHA
dando alivio a las partes irritadas,
E. Genuino Foley no tiene opios
EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
Gerson Gusdorf, Taos, BJ. M., De venta en todas partes, advt
Libros! --Libros!
Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."
Diccionarios de todas clases y
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren-
der el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE-
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro catálo-
go tf.
I T7 f"K' TTt TT" TT f TT:' 'f?Y IMM ILL Mi)LTALXVU DENTRO DE 3 DIAfPara Catarros y park dtscarcar la morosaCada paquete continue lodo lo ueossatiobtft o. . .JO nn Droguerías o por co i reto franco dr portaAcá Chemical Mfg. Co.. UaU
Nura Orteano, Law
9.
USE EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCANICO
No lean la linea que sigue,
Caro suscriptor. Si nos debe la
suscrición, háganos remesa hoy.
tf.
.iV!?' ft
DEL DR. J. H. MCLEAN
Con el alma postrándose de hinojos
he amado á una mujer de grandes ojos '
que á todas horas sin cesar diviso,
y hollando flores y pisando abrojos
huello esperanzas, y recuerdos piso.
Visión forjada en mi cerebro inerte!
Tan fuerte es mi odio y mi pasión tan fuerte,
la adoro tanto y la aborresco tanto,
que olvidarla es mi vida y es mi muerte,
',' y no hacerlo, mi dicha y mi quebranto.
Y en estas dudas sin cesar navego
y á Dios alabo cual de Dios reniego
y este afán es. rr.i dicha y mi .castigo.
Anatema. . . perdón. . . venganza. . . y luego
ni vepgo, ni perdono ni maldigo!
A. B. C.
Canción de la Vida Profunda
Hay días en que somos tan móviles,
como las leves briznas al viento y al azar:
tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe. . .
la vida es clara, undívaga, y abierta como un mar
Y hay días que somos tan fértiles, tan fértiles,
como en abril, el campo, que tiembla de pasión:
bajo el influjo próvido de espirituales lluvias,
el alma está brotando florestas de ilusión.
Y hay días que somos tan sórdidos, tan sórdidos
como la entraña obscura de obscuro pedernal:
la noche nos sorprende, con sus profusas lamparas
en rutiles monedas tasando el Bien y el mal.
Y hay dias que somos tan placidos, tan placidos
(Niñez en el crepúsculo! lagunas de zafir!)
que un verso, un trino, un monte, un pajaro que
(cruza,
, y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar.
Y hay dias que somos tan lúbricos, tan lúbricos
que nos depara en vano sus carnes la mujer:
tras de ceñir un talle y acariciar un seno,
la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer
Y hay dias que somos tan lúgubres tan(lúgubres
como en las noches lúgubres el llanto del pinar:
el alma gime entonces bajo el dolor del mundo,
y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar,
Más hay también oh Tierra! un dia. . . un día.
' en que llévanos ancias para jamás volver;
un dia en que discurren vientos inexorables;
un dia en que ya nadie nos puede retener. ....
Ricardo ARENALES.
Hoche de Luna
Iba cayendo con amor la tarde;
Y fué tan dulce y suave 9U caída
.
Como una flor azul, rota y herida
Por el ala de un pajaro cobarde.
Como ascua de oro que fulgura y arde,
Fuese acabando el sol como ana vida; ,
Y por la comba espléndida y febrida
Cruzó la noche con siniestro alarde.
Allá en los bosques se escuchó un lamento
Con esa rima con que gime el viento;
Y en medio del azul que se dilata,
Rasgando el vuelo de la sombra bruna
Tras leves nubes de color de plata,
Como un brillante apareció la luna.
Agustin Correa.
M
INDIGESTION
Es Cicatrizante, Calmante y Refrescante.
Positivamente no quemará el cutis más delicado. La
primera aplicación le dará alivio
X
Nos .escribió la Srita. Je-
susa Hernández, de Carlsbad,
N Mexico:
"Padecí de un dolar de cabe-
za, de espalda, y de estómago,
asi como escalofríos. En uno
de sus almanaques vi el anuncio
de! toebélo- y se Convencerá
BLACK-DRAUGH- T
(o sea la Hepalina)
lj para la indigestión.
Para los Dolores de las Manos y los Pies pro-
porciona Resultados Prontos y Efectivos
Precio: 30c. 60c. y $1.20' por botella
De Venta en las tiendas q' venden
medicinas. Lea el almanaque del
Dr. J. H. ItleLEAIf, acerca de este,
maravilloso linimento.
"Me determiné a comprar
iina cajita, y, como tomé alivio
con esta medicina, seguí com-
prándola, y ahora me encuen-
tro buena, que no hallo como
darles las gracias, por haber
fabricado tan saludable
w4ti
M
1N El Elack-Draug- se vende en
todas las botica.
Pruébelo.
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Tarjetas Profesionales
tf. J. J. BERGMANS ir P 7 o)nn ppf Airare víTULafONO N tM ERO. 21 M 3Se arreglan anteojos científicamenteNEW MEXICO
F. T. CMF.HTílAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de loa EE. UU. Esfa' woléndids Cámara Prc1111 I
A Precios Reducidos por 1921
Ha habido una rebaja en precios en lodos los im-plimen- tos
de marca McCormick y Deering. El be-
neficio de esta rebaja barrios a pasarla a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos implimentos
tendremos mucho gusto en proporcionarle a los
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maqui-
nas. Que no podemos venderle una pronto?
Nuestro abasto de iiiplimentosagricoioses muy completo, incluye, orquillas, azado-
nes, palas, rastrillos, botas de hule etc. Podemos llenar sus necesidades
Tenemos un Completo Surtido de CARROS BA1N
The i-McCa-
rtMy
"Creciendo Mejor cada
LA ENMIENDA
NUMERO ONCE
mo d películas, que toma fo- -'
tograíias del tamaño de 24
'por 3 pulgadas, absoluta- - .
im-nt- e irjrslada a cualesquiera'
persona, hombre, mujer, niño1
f ,o niña. Mándenos su nombre y
dirección y nosotros le manda- -'
remos particulares del mojo
... de adquirir esta cámara mío.
", ningún costo para nsted. J
O'LEARY PRODUCTS Ca
IKJ'i Mnlid ftSanAnhnio.Tut..
de atrás cuando escuché un tirt
mendo estallido. Los timones se
rompieron y el buque se hendió
en dos. La proa y la popa se vol-
vieron hacia abajo, comenzando a
descender en dirección del Hum-be- r.
No podré describir de nin-
guna manera la sensación que
tuve; pero si puedo decir que creí
que había llegado mi última hera.
Corrí a busvar un paracaídas: pero
éste estaba ocuoado por dos
me fuí a otro Jado, y
entonces se escuchó una formida.
ble explosión, del petróleo o del
hidrógeno, haciendo que el medio
buque sa incendiara. No sé ta
que pasó a ios demás compañeros.
que estabin en el centro del bu-
que, en donde ocurrió la rotura,
no se si brincaron o se quedaron
allí. Al ver que íbamos a caerán
61 agua, sallé, sin que seua l,o que
ocurrió más tarde."
NO EQUIVOQUE
LA CAUSA
Muchas personas de Taos tie- -'
nen enfermedad de los ríñones y
no se dan cuenta.
Tipne liolnr ilp ecnnlAu?
Esta agotado y cansado?
Se siente e.n bolado, nervioso,
oprimido?
Son sus desechos de ríñones re-
gulares?
Tienen el color muy subido,
tienen zarro?
Quiz-- i sus ríñones tienen la
culpa? '
Los ríñones débiles dan señas
de enfermedad.
Atienda usted a esas señas, no
dilate ,
Use un remedio a prueba para
los linones.
Lea este testimonio de Raton.
W. L. McClanahan. Covey St.
Raton, N. M., dice: Mis ríñones y
vejiga estaban trastornados. Las
emisiones de los ríñones eran muy
Deqreñas. Me dolia la espalda
Cuando hacia algún trabajo, me
pasaban los dolores de lado a lado.
Supe de las Pildoras de Doan y
compre una caja. Después de
unos dias me senti mejor y una
caja puso a mis ríñones en cor-
riente. Las dolencias de espalda
y las emisiones de los ríñones mas
norniaies. Siempre le he dicho
a otras personas de las pildoras y
la cura a mi.
El precio es 60c. donde quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los ríñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los ríñones las mismas que
usó McClanahan. Foster-Mi'bur- n
Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.
FOLEY CMHAKJlC TABLETS
Toda clase de diccionarios ingles
español-españo- l cingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á 9.00 pesos. Advt.
Resfriados Causan Dolores tta
Cabeza y Neuruígla.
Dolor? de Cabeza 6 Neuralgia causados ua
Keníriwio sa Uvími pronto toen árida
LAXATIVO BROMO QUININA (PMiilae. SAk
bar ao "Bromo Quinina" Exilase el Leiitfan
coa la frrma da E. W. Grava ea oada fraxioiiav
Paris Mcdicice Co., St. Louis, Mo & U. de A.
i William McKean 5
m
Abogado enlLey
Practica en todos las Corteé
Z de Nuevo Mexico
ÍUmo especial en leyei de 5
minería
Taoa, New Mexico
,r- -, FRED MULLER.
líl: ClRDJiW DKSTBTi
m
i Todo su Trabajo t) Sarantltado.
Dentada de Primara Cía,
. Km putee da Oro, Platina y Fasta
J Elanoa a Precioa Cómodo.
' Cotonas y Pvantes de Ora
? Eitraocto ai a Dolor. t i
Oficina contigua a ' La Keviata
Taoa, N'aavo Msr-oe- .
a. '4A. Av. Rivera
Abogado y', Consejero enLey
Practica en todas las, Cor- -
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- -
dos ' Unidos. Se arreglan
asunto? de Entradas de Do- -
micilio, de Administración en
Ja corte de Pruebas y se dáJ tonta-atenció- n a colectacio- - 2
t'nes. 5
Z Oficina en: - 1
Tierra Amarilla, N. Méx.
00000000000000000
1 Nombré "Bayer' en
Genuino.
ASPIRIN
Narru "Bayer" on Germiné '
N
r- -
, "Las Tabletas liayer de Aspirin"
es genuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los ríiédicos por más de veinte
años. Accepten solamente las cafas
de Bayer que no han sido"rotas"
que contienen las direcciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neu-
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen-
tavos. Los boticarios también ven-
den "cajas más grandes" de Ta-
bletas !de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacklester de
Avt.
tf. '
Feet JU
When it a a effort to u:.i )
rter the other, when yo-.- i ntr .
red nd eem lacking in !ren,;:!i
tndurance, when ches and pain ra-
the body.it is WeU wkíor symptom
of kidney twubto.
banish effects of kidney and bladdf
trouble by removing the cause. 1
tre healing and curative. They tone u?
od streaghten the weakened or duesaf J
relieve backache, rhr.i-mati- corgans. W'f hey
pains, stiff joints, sore muHea.
W W. Well. T3i3n. Mich . writes:
,..
"'
,rt t ttlief tr- o- takios Pole, Kidn.y
L, Ai Uami FoI U. thfy w -flx.io.in.i y t r.mm.nd thrn. h.i'r ! "" '" ai '":
'!tctii.V M ?' d
' é
For sate hyÜYiv-i- üusdorf. atd Klo
Gracdo Draar ' 'i'aoa,'X. M.
Co.
Taos. N. M.
Vivo Relato de un
Testigo Ocular de la
Catástrofe de Hull,
Inglaterra
Howden. Inc. Norman Wal-
ker, el único ameri:ano super te
de la catástrofe del ZR-2-, re-
firió algo del terrible suceso a un
representante de la prensa. Wal-
ker había llegado de Coaierce,
'Tex.,' y se le había visto én el
aeródromo de Howden, siendo un
piloto del desgraciado dirigible.
Sólo representa tener 'JO años, te-- '
niendo todo ti aspecto de un mu-
chacho.
"Estábamos en el me'jor de los
espíritus cuando abandonamos a
Howden. Volamos sobre el Mar
del Norte primero y después vol-
vimos hacia la costa de Pulham;
pero una espesa neblina se pre-
sentó siendo imposible descender
en este punto; era tan espesa la
neblina que casi estábamos perdi-
dos, aunque podía saber en donde
estábamos. Volavamos a una al-
tura de 3,500 pies, teniendo nue-
strosaparatos inalámbricos tn
contacto con Howden y Pulham.
El gigantesco buque aereo volaba
sin dar muestra de ninguna debi-
lidad. Regresamos sobre el mar y
como la neblina persistía " recorri-
mos la costa hasta el miércoles en
la tarde, con la intención de bajar
en Hull. Dimos la. vuelta dos ve-
ces a Hull y resolvimos descender
a las 6.30. En todo este, vuelo de
prueba no hubo el menor incidente.
"Comenzó la prueba de! control
del buque. Yo estaba en el timón
dé atejo y me dirigía a la parte
ma oque se declaran independien-
tes cuando se "les antoja. Sale so
brando esa clase de política. ;.Si no
somos paTa lo que somos para que
somos: Los republicanos tienen
que estar solidos en todo, dea--
cuerdo en o fallamos en la
lacha.
dia."
GASTANDO LA POL- -
VORA EN DIABLITOS
Los periódicos Demócratas y
que luchan encentra de
la enmienda numero "Uno" que
les dará alas mtjíies el derecho
incondicional que tienen los hom-
bres por la constitución están gas-
tando su papel y tinta.
El gran partido Republicano es-
ta a favor de dicha enmienda. La
Constitución de los yEstadcs Uni-
dos, el documento mas hermoso, y
noble y grandioso que se ha hecho
por la mano de los humanos, ha si-
do enmendada para darles a las
mujeres los mismos derechos que
tienen los hombres.
El Partido Demócrata, que siem
pre se opone a las reformas exigi-
das por la época, también, se ha
declarado en términos incondicio-
nales a darles a las mujeres sus de-
rechos de autonomía política.
Lo que nos estraña es que pe-
riódicos que se llaman republica-
nos, se atrevan a luchar por una
causa tan injusta,- tan infame, tan
injustificada y noble, después de
haberse comprometido el partido a
favorecerla.
En la campaña que se enfrenta
al pueblo esta enmienda es una de
las más importantes, como prome-
sa, política. La plataforma Repu-
blicana se declaró por ella. La Le-
gislatura Republicana se declaró
en favor de ella y ahora en los mo-
mentos de prueba suprema, tíay
semanarios republicanos que se
muestran hostiles a ella.
La Revista de Taos, condena a
todas estas publicaciones como
y falsas en no sostener la
plataforma de su partido. No es
cuestión de personas, es una cues-
tión nacional, de mérito y noble.
Si las promesas Republicanas son
vanas, falsas y de ningún valor,
entonces, el, partido republicano
tiene semanarios que ILvan la
mascara de la hipocrecia y que ol-
vidan las promesas de la platafor- -
f no patriota vote por la enmienda
No. 11.
No debe quedar en la desonrra
nuestro Estado fallando en cum-
plir con este convenio legislativo.
Debemos cumplir nuestras pro-
mesas al govierno Federal. Aun-qu- e
no fuese de ventaja ps ra no-
sotros deberíamos hacer' búena
nuestra promesa.
La última legislatura redujo lá
tasación Federal de tres milési-
mas a dos milésimas de centavo
con el ehtedimiento que la en-
mienda de dos millones de pesos
que el Estado podría llevar a ca
bo su convenio ratificando la tal
enmienda. Este jiro de bonos
solamente requiere una tasación
anual de una pequeña fracción
de un milésimo de un centavo.
Por lo tanto, las tasaciones de
caminos - serán menos que en
años anteriores.
tf.
Aviso
Stf.or Editor de La Revista si
gusta sirbase publicar en La Re-
vista la siguiente nublicasion, des-
de el día 14 de Mayo de 1921 se
rae destrabio de mi residencia una
potranca alazana con un tostón
blanco en la frente y con este íie-err- o
al lado del montar pv dare
$5 .00 de recompensa a la persona
qüe me rje una razón cierta o me
,a trai a a m rrar,cho 29-3-
Ramon Mondragon
Tres Ritos, N. M.
Esta enmienda se conoce con
el nombre de: "La enmienda pa
ra buenos caminos." Si es rati-
ficada pondrá al pueblo del Esta
do en prosición de emitir un jiro
de bonos de dos millones de pe-
sos para construir caminos y
puentes.
Los votantes del condado de
Taos están interesados en esta
enmienda particularmente y de-
ben ratificarla pues de esa mane
ra podremos construir un buen
camino al norte a Colorado y otro
de Taos a Cimarrón, dando oca-ció- n
para tener grandes trabajos
y buenos sueldos Dará los trabajadores, comerciantes y otros
ciudadanos. Habrá mucho dine
ro en circulación.
La emisión de estos bonos
no acrecentara las tasaciones
pues solo se requiere una tasa
ción de 38 centavos en cada mil
pesos de vakuación asesada.
En cambio el pueblo economisa-r- á
más que la suma de tasación
tieniendo buenos caminos que
cuesta menos mantensrlos.
Es de imperiosa necesidad que
este jiro de bonos se efectué pa-
ra que Nuevo México mantenga
su buena fe con el gobierno Fede-
ral. ,
El pueblo de Nuevo México
hizo una promesa por medio de
la legislatura en 1917 para en-
frentarse en las sumas de dinero
que debiera repartir el gobierno
Federal bajo la ley Federal para
ese fin. Si los votantes no rati-
fican esta enmienda y el jiro de
bonos Nuevo Méxcco perderá
mas que dos millones de pesos de
fondos Federales que se dividirán
entre los otros Estados quedando
hüestro Estado avergonzado y-- j
siendo el único que no cumplió
con Sus promesas.
El compromiso que h.cimosesifQJJPy ÜDNEY PILIS
suficiente para que todo dudada- - ? i waís amsumw
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Muchachos de IS anosI0DÜS Eil NORUEGA LA SALUDES ORO
DE GRAN VALOR
"ESTABA SORPRENDIDO
DE MI VIDA, EL DICtV 7G v NOTICE FOR PUBLICATION.I ifjiirtann'tit Of 'J tie In!?fjor.
Lr. S Lnl OHiee at Santa Fe. N M
Aug-- . 29,l'.'L'l, :..;
Un hombre de ' Negocios de
Okla., dice, "Tanlác me re-
cupero un año pasado y
todavía me siento bien"
Yo endorse tanlac de tul cora-
zón,., me curo bien un año pasado
y he gozado completa alud desde
entonces "dijo Claude E. Andrean
200 Gasfield St. Sar d Springs, 0-kl- a.
Si Andrean es un miembro de
la (firma de Andrean & Day y su
carácter y influenza es muy bien
conocida para requerir mas comeii-to.- Í
,
No había estado 'en buena salud
por cosa de dos años y estala tan
acabado que generalmente no po--
: dia cuidar mis negocios. Lo poco
que comía" me hacia mas daño que
bien y ftie sentía cansado todo el
día Estaba, nervioso y inquieto y
mi sistema enteramente spavecia
estar fuera de orden. No sabia yo
lo que era sentirme bueno, y esta-
ba atormentado a lo que vendría
a resultar. .
Vide que Tanlac se recomenda
ba áftimien te, me determine hacer.
la prueba, y me sui orendi en la
'manera en que mejore.
Tres botellas me hicieron sentir
me simplemente como lo deseaba,
y hasta la techa n.e he sentido tan
bion como nunca en la vida.
.
Tanlac -- ciertamente me ha pro-
bado valido en mi - caso, no hay
cuestión de que es una me tecina
grande. ';'.."
Tanlac se vende en Taos por
la Río Grande Drug Co. y por los
boticariosdondequiera.'
'MJTAS PEUSOA"ALE
y de LA LOCALIDAD,.
El Prof. Filadilfo. Baca, de. El
Rito, se encuentra en lá ciudad
con negocios de
El respetable ciudadano señor
Rafael Pett-ni- , regresó de Santa
Fé el lunes,- - ',
El Sr, Teodoro Chacón, de Al-
buquerque, ha estado tranzando
negocios en los comercios de laos- -
i La Sra. Julianita Sandoval,, pasó
por nuestro despacha el miércoles,
y" abonó'su cuenta en pagó de !a
suscripción a La Revista.
No olviden de hacer es una vi;
sita aja carnicería de los Sres Ta-foy- a
y Duran, allí hallarán toda
dase' dé carnes frescas. '
El respetable ciudadano Sr. Ga-vin- o
Vargas, de Ranchito Arriba,
quien se hallaba trabajando en
Monte. Vista Celo., regiebó , ji .su
hog r el sábado. .'
El Sr. Carlos Trujülc, de Ran-rMt-
tranzó negocios en la Dlaza
el jueves, y mientras se hallaba
aqúí'llegó "a nuestra oficma y pa
gó su suscrición.' :
El ióven J, F.' Avila,' de Cima
rrón, acompañado de su esposa
, estuvieran en Taos, vistando a pa
rientes, el lunes regresaron para
su hogar.
. .. .. i
El juego de liase Dalí entree;
tiro de Sunshine Valley y los de
Taos, estuvo muy intere ante j
concurtí do, pues ambos lados hi
cieron lo posible para salir triun
fantes, el resultado resultó en fa
vor de los Tuos, 14 por 12. ,
El respetable y pacifico ciuda-
dano, Sr. Gabriel Chavez, de Ran
chos de Taos, estuvo en la plaza
con netrocios personales y antes
de partir para su hogar llegó í
nuestra tficina a saldar la suscrip-
--
;. J-
-
T D... .:,-- -
Nuestro buen amigo y suscrip-
sor Sr. Julian Martinez, de Max
well. N. M. estuvo en Taos, y
mierítrasíe 'hallaba aquí llegó a
nuestra oficina y nos ordenó que
le hicieron trabajos de obras, le
acompañaba en su viaie'su apre-ciab'-
esposa y familia.
Muertos por Bandi-- ;
dos Mexicanos
El Paso, Texas. -Bt-- nnett H,.yd.
joven de 18 ños de etiail tle.lil
so, quien fué mu-'rt- o pir Uandictos
Mexicanos en el Kanrlio de Carre-
tas, sesenta rutilas :.) sur de Hachi-t- a.
Nueo Mtxieo, Agosto, 18, mu- -
rió- - con su rifle en sus manos, e i
hirió a varios de los agitadores'
antes de caer muerto. K?te re j;o-- -
te fué recibido en El Paso t or el í
Obii-o- O. P. Brown, caudillo Mr-mó- ,
de u amigo cerca del rancho.
La Llave Que Abré La
'. Puerta A La Larga Vida
Los hombres dé ochenta y cinco
y noventa años de edad, no son
los rotundos, bien comidos, sino
elveltos, argos, que sé alimentan
con una dieta pequeña. Por mu,
cho cuidado que-teng- ""iáé;; si. no
obstante, un hombre que de la
edad media en 7ócaciones comerá
demasiado o de álg'un 'articulo de
no agrada it su const
.' causando V'cónstipác(ñ.
e ihrligéstion y necesitara xwa
dosis de Tabletas le Giamberi.iin
para causar la evacuación y d;u'
vigor a sus estomago Cuando' k
hace esto, no hay razón porque el
hombre promedio no pudiera vivir
a una edad madura. '.'.' ,; ' ',; ,'
Ce' venta por Kio Grande pfuy
Co. Adv. , . -:- '..".-
Aviso
Par esta doy aviso a- todos á
quienes concierna que no soy res-
ponsable por ninguna cuenta des-
de esta fecha, Julio 29 1921, que
cause la señora Doloritas M. Mar-
tinez hija de José Ma. Martinez y
Teófila Raybal. de Peñasco, N. M.
habiéndose separado de mi deján-
dome 4 niños. ' s
Leandro Martinez
Peñasco, N. M, '
.''-- , W 32.S ''.'--
: Exito Pronunciado v
L El e."ito uniforme que lia llega-
do al uso ie Ch imberlain O. líe
and Diarrohoea fíemedv en el ali-
vio y curas de fiifermedades de
los intestinos ambcis para niños y
adultos, lo ha traído al casi uso
universal, de manera que prácti-
camente '(io tiene ni rival, y como
todos los que lo han usado saben,
no tiene igual. :'."
De venta por Río Grande Drug
'
Co.-- Ad. V -
SON AMARGOS LOS
COMENTARIOS DEL
DIARISMO FRANCES
' Patís. Comentando con ciertos
términos duros los artículos del
nuevo tratado entre los Estados
y Alemania, la prensa inspirada
francesa dice que es necesario que
Francia se desquite por haber
apoyado a Japón en la próxima
conferencia sobre el desarme de
Washington.
Jacques Bainville, dice en "Le
' ' 'Liberte":
. ''El Japón necesita a los aliaJos
en Washington. Es incomprensi-
ble el per qué los Estados Unidos
se aislan en este momento. Fran-
cia pide que los Estados Unidos la
ayuden a encontrat en la política
de Europa el camino de la libertad
de acción que es la base de la
Doctrina Monroe.'.'
La misma nota es atacada por
el "Tercps":
"Indudablemente que los Esta
dos Unidos deben comprender que
estamos obligados a mantener
nuestros derechos de reparaciones
por los mejores medios que tenga
mos a nuestro alcance."
Todos los periódicos comentan
anmgatn ente el hecho de que los
EE. UU. se lavan tas macos al fi- -
jarse los límites de Europa, dejan- -
U GROEN
aníato Timíics
EXTRA
KO MANDE DINERO "
t tísra o'trUi ftípeiat por 30 dias
para probar vi maravilloso va
ler, estilu, medni no rur
Proflrssk un par dek estw
i)aritonP8 al ttil d 50.00.
se cnvmrán a Utsttd timbre pa-
irado, trarmtúados por 2 fias
ik iio continuo o se devuelved .1 diuro por Mu $ 1 .9S.rQUEREMOS AGENTES T
Knen xtr od tomtm
lomando onlenes entre u
' amisro y vcliioá pir Tiocsini
i"opa de primera. No es experiencia
MUEST8ABÍ0 6RAN0E GRATIS
y le mandaremos pratín nn urtido de muestras
de latía, libro các estilo y lot precio capocialea al
por nmyur, ele nuestra ropa a la medida, vestidos
112.45 y más, pnntaHme a la indidá $LÍ5. Detts
Üe HUrea. ' A
THE PROGRESS TAIÍLOR1NC OO
Djrt. M. I 3, Chfce, III
NOTICE POR PUBLICATION.
'Departoicnt Of Thé Interior.
U.S. Land Office at, Santa t'e. N.I
M. July. 28 1921.
NOTIU3 is hereby given that !nnieU
Johnson, of Tres Piedras, .New Mexlf.
whu, on Nov. made huiníteB(l
entry; No. 027102, for Si. Seen m it,
Township 28 N. fiange 9 f, N. 'P;
MeiMinu, hg4 filed noti. r ii.teniion
to uiake threfc rnr Prool, t.i
claim to ths land above described, be
foro II. 8. Coinmisiuner. t '1'ies' Pie-clra-
'Taw ((). New Mesit- -
'
, on Sep.
21-i- ;
...
Clamiunt nuniM as witnesses:
Jolui M. J'ritehett. of Tres PíoJimh,
New Mexico. Marcus fterry. of Tit
Piedras, New Mexico. Manuel Snitz.i. of
Crew "fiedra New MexiC". Euraaio
Suaza, f Tres Piedras, New. México.
A. M. Brrferc
First tu1). .August. '
Lat pub, .e. 2
.
NOTICE FOR PUBLICATION
Depíiinient Óf The Interior,
U. 8. Land Office at Santa Fe, N. M.
'J uly 2ft 1921.
NOTI K is hereby, given rhat Uoyl
V. Penti.' of Servilleta. N. M. who, on
June mace Homestead entry.
No Kjaitift, for West S Sect en '24 South
h of, Sections:!. Township 20 N.i Range
10E. N, M. P. Meridian) hae filed notice
of intention to make Three year Proof,
claim to the land above
U'foié Register and Receiver,
U. S Land Ollice, at Santa Fe, on the
Sep 20 1021.
Claimant narueí as witnesses :
Uuasell Dalla, of N. M.
P. It. Uaiüy.of Servilleta N. ,A1. Franlf
T. Wftráii of Servilleta.' N. M" F. E.
liaits, ot Servilleta, N, M.
1. M lierjjere
Register.
First pab. August 5
Last pub. Sep. 2
NOTICE FOR PUBLICATION
Oepartment of the Interior.
U. S. Laud Office at Santa Fe, N.
M.July. 28 1921.
NOTIC i? hereby given that Tius-pe- l
Dallas, of Servilleta N. SI. who, on
June 1G, 1921, made Homestead entry,
No. O4220á. for V'J Sec. 13. and NJ
Sec-lio- 14, Township 26 N.. Range 111
K., N. M. P.' Meridian, has filed notice
of intention to make Three Year Proof,
to establish claim to the laDd above des-
cribed, before Reg ster and iteceiver.
U.S. Land Office, at Santa Fe, N, M.
on Sep, 20 1921.
(JUimant name? as witnesses-
Kol V. Peno.,
Frank T. Ward,
Philip Baita,
Frank .. Haiti, all, of Servilleta, N. M.
A. M.. ISerKere
Kegister.
pub. August G
Last pub. Sep. 2.
.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.,
Aug 6, 1921.
Notica is hereby given that Fletcher
M. Lund, o'f.Taoii, N. M., who, on July
12, 191'v and May 18. 1918, made Home-
stead Entry, 021990, an additional 11.
tNo. 035851, for SWJ NW$ Sec. 23,
SM NEj and NV.'i NEi, Section 22,
Township 24 N., Range 11 E., M. M. P.
Meridian, has filed notice of intention
to maka Three-yea- r Proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore United State Commissioner, at.
Taos, Taos Co. N. M., on the 28th, day
of Sop. 1921.
Claimant names as witneee:
Joe J. Peyer, of Dixon, N. M, Wil-
liam T. Ilinde, of Taos, N. M., Jc hn II.
Dunn, of Taos, N. M. and Donaciano
Vigil of Pilar, N. M. I
A. M. Bergere
'
- ' jgHjter.
First Pub. Aug. 12 1921
Laet Pab Sept. 9, 1921"
Las ; ceremonias' nupciales, en
2
, nstituven un trandio--
so atoñtecyraenro social, en extre-
mo costos. .'
Tieneri'-etect- o generalmente ,.a
lacúátro de I4 tarde, ; las festi- -
yiuaues copjtnuan por espacio ae
tres días-- yi.tr.es noches consecuti-
vas. .; ; ''"-- :y , r y. .. :;
Es" maravilloso,', especialmente
en la'épbca modernista y descreí-
da de los tiempos de boy la unión
que existe entre las familias de
ese país.;.-- '
La palabra "d skinde," que no
tiene equivalente en ningún idio-
ma, e incluye a familiares de
es una fiel expresión de
la sólida y bien cimentada unidad
formada por los hijos dé cadá fa-
milia y de cadá amigo. '
Un matrimonio de' estos, que
tiene efecto en el campó1 con los
pintorescos boscajes y fas. fiestas
que sé celebran, como complemen
to de la boda, es "una verdadera
novedad para' el extraójíro que
nunca haya presenciado ceremo-
nias dt! esta índcle.
' Una semana antes se reúnen los
parientes más cercanos en éf pue-
blo donde, residen los novios. '
Alquilan con anticipación' un ho-
tel en los alrededores, y lo deco-
ran con flores, candelabros, tapi-
cería', objetos dé arte valiosos y
cortinajes de seda, en tonos azul y
rosa pálido. v
Cada 'matrimonio ocupa uno de
estos apwserttos y el ' Testo de los
familiare. que sé compone gene
ralrr.eote de lías solteronas ó de la
"soskindevnjás lejaria. ocupa el
últinto piso dé arriba, que aunque
posee él misíuo confort de los1' de-
más, no tiene el decoradí) tari ar-
tístico.
No hay ni que decir que duran-
te este tiempo que precede a la
boda, se pasa un tiempo agrada-
bilísimo en paseo?, juegos de pren-
das, excursiones y demás diversio-
nes propias de la ocasión, por las
parejas, juveniles que ocupan el
primer piío, y todo el resto de la
' ' '' ;'comitiva.,,'' : v.
,. En este ra srao hotel, y n 'una
de las mejores habitaciones con
costoáa ornamentación blanca, se
reserva para los novios el día de
a boáa.
En un comedor espaciuso, reser-
vado para el propósito, se da la
suntuosa comida de bodas, después
de celebrada la ceremonia.
En este hotel pasan los novios,
en compañía de sus familias alié-gado- s,
los tres primeros días de
las nupcias, tomando ellos parte
en todas las festividades.
. La "toilette" de la novia es ge-
neralmente de un estilo de aldea-
na de época antigua, que se here-
da de una generación a otra, y de
esta manera 'este traje es; lo que
en los demás países consideramos
el "escudo de armas,' dé una fa
milia.' ';"' ' 'La "toilett" es de satín bracado,
de un material muy doble, for-
mando encantadores diseños bor-
dados que lucen elegantes.
Las suaves caídas forman fran
jas de plata, al final de las cuales
hay cestos de flores menuditás y
delicadamente pintadas a mano.
Si algún joven de mediana posi-
ción no tiene la suerte de poseer
entre los objeros que ha heredado,
la histórica "toilette" de bodas,
puede alquilarla por la suma de
veinte "crowns."
Es arreglada a sus medidas tan
ingeniosamente, que el mas afa-
mado modisto parisiense no lo po-
dría confeccionar mejor.
Una vez celebradas las festivi-
dades de la boda, los novios se
instalan en su casa propia, o en
algún palacete histórico, que, jun
to cen el traje de la novia, ha sico
heredero hace: años de algún des-
cendiente, y ,lo aprovechan ahora
para instalar y formar el nuevo
nido de amor. ' ..
Es tan arraigada esta costum
bre que a veces, cuando una fa-
milia es pobre, demora la boda de
sus hijos hasta que pueden afron.
tar el gasto de esfa semana de
fausto, y cuantas ocasiones el jefe
de un hogar pobre es ayudado
por su principal, quien le presta
un hotel, los "toilettes, y los me
dios para celebrar estas gentiles
El hombre que pone la y
medicina para que usted J
la tom, es el hombre
que protege su salud
El resultado de la medicina de-pen-
de 1. habilidad del medica-rnent- o
y del modo en oue están
preparadas y en la clase de drotras- -
su habilidad en hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oro de
aran valor.
los remedios de Adán han sido
ya probados y los que los han usa-
do no quieren otros porque reali-
zan y han visto ellos mismos; los
resultados pronto.
Ttatamientc pronto quiere de-
cir mucho, pues cuando usted ne-
cesita medicina usted debe depen-
der en los remedios de Adán. Se
pueden obtener del Boticario n 'de
la tienda o en cualquier comercio,
y si no lo hallan escriban de una
vez a Talpá, New México, y será
enseguida atendido a vuelta, de
' LAS PILDORAS DE ADA.NJ,
que gozan faina donde quiera,
pueden ser usadas para la Influen-
za y para toda clase de enfermóla- -
I ADAM S QüiCK RELIvifE
. "
se usa, para puirno- -
nia y enfermedades del estómago,
trabaja como el nombre tojndica,
pronto..- - , -- ' ; ';
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO,
no tienen igual en su efecto pron-toycu- ra
" '
:garantiráda.
Los Remedios" de Adán gozan
de alta reputación érVdondé (íuié
ra y usted no le pesató; antes d'f
usar otras medicinas si' pide a su"
tienda o a su botit'árío íás metiicii- -
nas de Adañ. - Miles de personas
que han usado los " medicamentos
de Adari lo recomiendan muy íuer-temen- te
porque ellos han éxpen-mentad- o
ya los resultados:1- - '
Pidan siempre tós retneiíios de
Adán y si no los hallan ' escriban
asi: Laudenslager-Medica- l Coro- -'
pany-- lalpav Nrw:?3 advt.
:..!H!
In VII0. . iiirií ilp injif rírrtnnií, !A
"- - ,1 111... II .1 V,
todas clases y de todos precios,
elegantemente impresas, se hacen
en La Revista! ti. .
Listo Para Ayudar a Usted fSi asted sufre de biliosidad.gásí'i
hinchazones, jaquecas, estomagOi
agrio y otras enfermedades que
resultan de la . in ligestion puede
tener rápido alivio con las Tablea
tas ártarticas de Foley., Son as,
saludables ' buena pira-u- n
laxativo iJeá!, oue da alivio
inmediatamente. "
De venta en todas partes, advt.,
PORQUE
l.íí ncviiiuc íaus aesea com-
unicar a su crecida clientela que el
interés de este semanario es el in-
terés de sus lectores. La Revista
esta interesada en sus suscritores
y, desea que' reciban su periódico
cou regularidad. "
Muchos dejos lectores de La Revis-
ta viven en muchos Estados de la
Union y cuando cambian de direc-
ción SIEMPRE se les olvida dejar
la nueva dirección en la estafeta.
Desesmos sugerirles a nuestros
buenos abonados .que SIEMPRE
que Cambien de estafeta, o salen
de uno a otros lugar es, DEJEN
su nueva DIRECCION con ej esta-
fetero, quien nos lo comunicara y
La Revista seguirá a sus clientes'a
donde estén. No OLVIDEN hacer
esto.
Igualmente deseamos decir a los
que nos escriben personalmente
del cambio que siempre rii oigan
el lugardonde recibían antes 1.a
ReFsta y dundo la nueva estafeta.
Nntice Is hereby given Miat Jo;e l"z
Oomiuruez. ot Clinniihu! N., lex., who.
on Ap'ii l( IltlH, made ilonn-slea- entry,
N.i. 51770, for,V J, L.its, 1, 2. 5!. 4, .0
N-- 8W-4- , Sictii)-- i :i, T.wn-oti.'2- N.
Rane 11 E N. M. Mericlin, tia?
filei.i notii-- !' intention to iiiali ihres
yt-n- r l'n.of, t eéiablóh clai.ii to the
land above before IT. S. i,
t Taos, Ta'-- Cío, is. Mex
on the Mill day of Oct. i21. ' "
V Clainiaiic names as witnesses;
Pedro A. Oru-tfa- , of líof'arte X. M.
Pedio ArguMlJa'ChHiníui1 N- M. F
. cundo Ooniinqnez. of Chumi! N. M.
TrBqnilit;o ' .'or3ol), . i Chaioisal,
N. M.
A. .M. Jii-irr-
,I:eífÍ8te'.
First Pb Sept 2 P21 --
Lpat Pub Sept 3 J 02 1 . -
NOTICE FOR PUBLICATION.
Depurtainont Of The Interim :
U. 8. Land Office Hi Santa Ft. X. M.
AuK. 29 ; ,
, V
Notice is li.Tt-h- given ihst hiitnario
Mondrafron, guardian of (.Vr Fihinon
nd Uu llena') Romero, and Antonio 'A.
Romero guard an of Alf:edn icabel
Komer i, inin r heir of Seb r no
declared, who u I) int'e''
.
18,
19 7.' luHile htitliesteinl ' cnlr.v, N"
for V SEi Set;.' 13,' and E'i
Sfc1. hfctmn 11, Township 25 X. Rane.
1(1 N . M . P. Meridian, lias filed
iio'ice of irit-ut'- to malte three jeui
Proof, to establish clitu to tin land
ab'-v- detcribed, bof jre U. S. Com'mir-s-on- er,
at Taos. Tans Co., X. M. on the
Mth day of Oct. 1921.
Claimant .names a i winesseí: '
i Vaiiuez, of , Rancho de
Ta, N. M. Sdhlno MoDdrag(rn, of
Rarii-h- d Taos, N. M.; Damacio
' JVl. nd'g..t., of Tíio4, X. M. Antonio
A. ruifii'-r- . Tiros. N. M.
.A. W. Ilereer-- s
Register.
First Pub Sept 2 1911 '
" LiiPutwSept 301921., -
'ara Ativmi c-- Kn.ti cji C'n Or
Tcnieseel LAXATIVO KROMO VCTTKNa
(Past:;!(!til. tjclt.-- i !; TiW Dclor dé
Cabeza y Rest rindo. Exíjase ! LeBi'timi
con la firma de f.. VV. Cvin-t- s en. cud
frasquito. Pnris Medlriní Co., St. LouV
Mo., i:, t). 4 A
RESOLUCIONES
DE GQNOGLENGIA
La Divina Providencia en sú
Santa y sabia determinación quitó
de nuestro medio al venerable y
est ruado Juan B. Tafoya, a la
de 31 año. Deja para lamen-
tar su muerte a sus padres Jóse
D. Tafoya y Juanita P. Tafoya, y
tres hermanos, Nemecio Tafoya,
Ursulita T. Sandoval, Margarita
IV Fernandez, y un crecido nume-
ro de parientes,, líl señor Tafoya
en su vida fué úp honrrado ciuda-
dano y por su buen comportamien-
to y honestidad ee granjio el apre-
cio y bu cna amistad de todos los
que le conocían. El gran número
de personas que lo acompañaron
en su velorio y funeral fué prueba
de la amistad que se supo granjiar
también la Cofradilla dex nuestro
Padre Jesús asistió y la Leción
Americana de la Posta 52 Tafoya
de Truchas New Mexico en el ve-
lorio y lo acompañaron hasta de-
positar sus restos en la tumba en
donde será su morada hasta el dia
de la resunción. El Joven Juan f5.
Tafoya sirbio en la guerra mun-dua- l
y dió balerosos servicios á su
Patria y fué muerto en la Bataya
más sangrienta y deíisiba en Fran-
cia murió el día 12 de s?ptiembre
de 191S y en recompensa por tales
serbicios fué conducido a pais
y fué recibido por sus padres tn
Española N. M. el dia 1S de agosto
de 1921 Nosotros la comisión nom-
brada en una junta tenida por los
ciudadanos de este lugar. '
Extendemos a los aDesarados pa-
dres hermanos parientes y amüíos
su mas sentido pésame rogando al
Altísimo que pronto mitigue su
azerbo dolor con el balsamo conso-
lador
v Presidente Jesús Romero
Secretario Quirino Martinez
- ALMORRANAS-HEMORROID- ES
Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio más ebcu
nue ae conoce hasta el día para 1 tratamiento de
ím Almorranas simple, sangrantes, coa picazón
externas, lina 6 dos cejitas bastan. De venta
en todas las Farmacias y Droguerías. Parí Med
uue Co.. St. Louis. Ma. E. U. U A.
'
F012T 5!DNEY FIIXBtal 'Zu.'t ics o do a t! rancia sola t n el Rhm. xfbodas de Kanaán. - ,
